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tdrcjijb o tubien iiber bie mufitalifc j en 3e trebungen 
ber Aiofner ?efuiten im 17. ?a4r unbert 
Qon 
2trnolb Gc4mi-)= Sonn, ?3onn us bem 17. Sa orunbert ift unt eine Siemlic) 
reid)cict)e religiofe (efangbuclf literatur bert i[ner Sefuiten erbaIten. Tie imaupterfcleinungen finb nad) 
ltiumter, ?a4 t atfoliicfle beutld)e firclenlieb I, II, III (Zibfiograpoie): 
1. Satoolifdie Aird)en 5ef•ing IHS. ~•Itn; P. C on rac4el 1619; neue 2Luf. 
Iagen 1625, 1628, 1631. 
2. eiftlicter 
triump•tvagen Sgnatio Eoiola, Mi)ltn: •9. ont racpe[ 1622 (11 ieber mit 9Mel.). 2luertefene, Gatotfifcde eiftticde 
.,ircfengejfinh. 1iXin: ~3racel 1623 (nac 2nfid)t Diuumrer' II, 33 Sefuitengefangbud)). 3. cofaunenf•)al ber 4 lecften bingen bed Wenen : Math. Raderi Soc Jesu 
et Joan Niesiy S. I. &(i3In. Sn CSerIegung (Yonftantini u. Solan TJZiinidc, 1636 (M1r. 1- 4 MeIobien, 3erfaffer finb mit 91amen genannt). 4. @eiftli?ce )pfatter, 1638 (Peter Crevenbrucd) gri3ere 21uflage be pfifilter. 
leinW unb bie 2jelobient bau. (Ta WjfitterIeiat ift 1666 acd XV. 2[udgabc 
bedeicdnet !) 5. Psalteriolum harmonicum. (al"ln: reitenbruc) 1642. 6. rul-91tachtigal oonu (. (•e. CSltbn: Triefen 1649, 1654, 1660, 1672, 1683; 
Vlupgaben mit unb obne 1Melobient. 
2lIuf ben funftiftorifclden QCIert ber @efiinge in 9 r i e b r i c) e p e e' Zru4, 
91acftigal[ aben bereitO retffd)mar 1) unb 5. tiemann 2) aufmertfam gemacctt. 
eo tag bie 21ufgabe nate, bie muftfalifc?en 3eftrebungen ber tRiSner Sefuiten 
einmal genauer au ftubieren, unmat ja in ber t for cdung ber mutftatifcden ~3er. 
gangenteit 
.iStnd 
nod) recdt Diet au tun ift 3). 
Tie Orbend•onftitutionen ber Sefuiten finb an unb fuir fid) mufzfaIifd)en 
Qeftrebungen, aud fircdenmuztfiatifdlen, fe r ungiinflig, ja feinblid). arauf 
inacft u 0 r in feiner ,,Oefd)i?te bert Sefuiten in ben 29inbern beutfclder 3unge"4) 
1) (efcdidte be neuen beutfd)en 2tiebc0, 6(. 1(i. 
2) $Sanbbuad bet Culfitgcfd)idt)te 11. 2, G. 339 ff. 3) Tie bortiegenben Gtubien finb meiner ,lrbeit ,,RO[net efuiten.?TuFit int 17. Saor. Ounbert" entnommen, bie aid gefd)[offene publitation oorgeFetfen woar. Tiefe '2Ibridi t abet 
fd~eiterte an bet nod) immer evrfrdfenten 
.ngunftt 
be t rudoerbiltniffe. 9?3ibere rtliirtungen finb wo1[ f)ier nidgt am )p[a. & (fei mir geftattet, iiber bie (inteitung meiner olrbeit turb Au bemerfen, ba? biefe aufer ben i dIrc(iuftubient noc entltilt: 3onobien bet AiSIner 3efuiten; bad Psalteriolum harmonicum 1642; set C2lnteit bert 9)ufif bei ben 7eftauffii)rungen bet RiSbierv Zefuiten; Tic PfleqNe bed fircd)id)cn l 3oldliebed bei ben eftauffiibrungen ber 
fRatecdi)mud~fculen. iefe Zeicl gebente icf ebenfaUrl aW 3eitfcbriftauffa'ite Au teriffent- tic?en. !cd betradte e? aid eine Pfitit ber Tantbarfeit ,u ertirien, ba5 mir Crofeffor Dr. Gcdiebermair bie erften 'tnregungen ur Q3efdci)tigung mit biefem r toff gegeben bat. 
4) a Folgenbe allet nacd) T u o r 1, G. 442 ff. 
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422 l(rnolb G~cdmiit..Cmonn 
aufnertffant. r ct)reibt: ,,C3eil bie apoftolifcften ~2rbeiten von grofetlr Ze. 
beutung unb bern 3nftitut ber Oefellfd)aft eigentiimlic? finb, foften in ber t efe[l= 
cfl)aft rein )or, feine bocdimnter unb anbere feiertid;e 3ottedbienfte gealftett 
overben, tveil baffiir inreic)enb toon anbern 5elegenleit geboten tverbe. eo ei3t 
e? faft tvort[icl) in ben Ronftitutionen. TeO niaieren rtirb bortt auc# felbft bei 
fonntaigliclen mefpern jeber figurierte Oefang (sine cantu figurato vel firmo) 
augefcfloffen . .. . ine anbere 6tefle in ben S•onftitutionen terbietet gan3 afl= 
gemein, WTufitinftrumente im S aufe au aben." f rotar roeiter verboten, baf3 
ein 3efuitenpater in ber .9Zuftf unterric~tete, ba? nftrumente (einfc)4ie?ficdt 
OrgeO) in ber Air~e gebraud)t vurben. oc) liegen rfd) bie Oberen mit ber 3eit burclt mand?e 
.invtainbe, 
bie i•nen Don einaelnen Orben~protinen gent eat 
rourben, u S~Ziberungen biefer ?arten ~eftimmungen beroegen. 1566 rourbe 
fiir MC3ien erlaubt, ,,ba3 in ber t effe tyrie, lforia ufro. muftfaifd) (musice) 
unb bie falmen ber t3efper ,,ad falso bordone" gefungen trerben. (Yine 21u?- 
narlme biirfte nur an grofen geften gemadct erben. 21bet aud~ bann foflten 
bie totetten in TZreffe unb Zefper nicdt pu fang fein." o'ber bet rampf unt 
bie Orget ging roeiter. 1579 tvirb bem tfterreic~ifcden Trotingial ornm eneral 
befotlen.: ,,Tie Orgeln follen, troie ic) bereit? gefcd)rieben, almftlpicl) befeitigt 
roerben. er ~ efang in ber t atroodye, an 2Ceitnadten unb anberen geffte 
ift nacd Outbefinben bed rotin3iaWl geftattet, benn ber @efang rtiberfireitet 
nicf)t fo fe~t bem Snftitut bed OrbenV." Zagegen trourbe 1587 bie 6[fterrei?ifc)e 
ctrovinjiatlongregation beim 5eneral mit bem rn unb bed algemeinen ~3ol0f 
unroillend fiber bie 2(bf~dcaffung bet Orgefn oorfteUlig. 1600 geftattete ber 
Oeneral 121quatita bie Cieberaufftellung in M3ien. ~fir bie rteinifdte prolinj 
gait 1585 neben bem Orgetierbot u. a. ,,Vuf bern C(or. follen treber Priefter 
nocd) cid•tprieffer mit 21 u na ~ m e be r irig e nten erroenbet tverben." 
M3ie man ftelt, rourbe ben SefuitenpatreO bad uft3ieren nid)t leid)t gemaclt 
burd) bie Tefele .itrer Obern 1). Tennod) fonnten fie'd fteflenwteife nic)t 
Iafen. eo flagt .. . ein Jiofdteimer @utadten 1585: ,,(inige lon ben 
CUnfrigen tertegen ftd) pu oiet auf bie M)uftf." 9eocdf gegen Enbe bed 16. Satr= 
Ounbertt brolte pier unb ba bie g in3dicde 216fd)affung bed W efanged. 2lber bad 
tZoment ber 0 ff ent I i den rbauun g, ba gegen fofdce brotenben rabi- faten a)•1analmen angefii~rt rourbe, brang burd). n ben 90er Sa~ren bed 
16. 3a rpunbertt mu?i in ben Rolleg unb Sefuitentirdten ber oberbeutfc)en 
Orben~proiin3 ein reicd)e mufitalifcd)ed eben geblui"t aben. ,,Cantus Madri- 
gales", mneor~iirige TSeffeen mit Snftrumentalbegleitung rourben mit S5ife geo mieteter eruffmujiter aufgefli?rt. in Q3ifitator rtenbet ftd) bagegen: ,, r 
Dterbietet ... jebent ebraud) Don Tuftfin frumenten forofo pu Sbaufe alO in 
ber ,irct)e mit 92u2nanlme eine4 einsigen, u m b e m T a 5 u 0 e [f e n (Ex- 
cepto unico - non ex fidibus tamen - quo Bassus iuvetur), unb eine? 
9egat, . . . " aI2fo audc bie (Meneralbatpraoid toar ben 
,efuiten, 
roie toir and 
bet Qemnerfung ,,excepto unico . . . ." termuten biirfen, fetr friLi betannt. 
1) 3ur Rompofition oon C(efangftiifen rtwar bie befonbere L;raubnid be prooinhiatW 
nirtig ! - u 0v I1, G. 445. 
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C3re 3eibeZtatung tvurbe geftattet. 3u '2nfang be 17. qaorounbertt tourben 
in einigen etEibten e r rteinifclen Orbenvpronina S•lagen [aut, baf bie Sefuiten 
au wtenig ben efang beriictftctigten '). ~a• 5ifbed~eimer Tomtapitel toifl 1614 
bie Sefuiten ermapnen, ,,bie Sugenb ettoad beffer aMt biSger 3ur 9•ufif 3u 
balten". 3n Emmericd roturbe 
1602 ein autroirtiger T9ufftle~rer angeftellt. 
91quaviva beftaitigte benrt erttrag 2). Cie ftc im 2auf be 17. 3arunbert 
im allgemeinen bad muftfafifcle eben bei ben Sefuiten in S~10•n geftaltete, foll im 1. 
S.apitel 
biefer 19bIanbfung e3eigt oerben. 
Tcie 9ieberlaffung ber t efuiten ei an twar ein auptau gang~pun t ber OrbenMtitigfeit f irit eutrfcltanb. Tie gefcdici?ticde S~auptbebeutung ber t •ner 
Sefuiten al Raimpfer gegen ben 3um Unterrdein orbringenben roteftantifmud 
(3. ~. petru4 GaniFu~ - Suermann von c3ieb !), if• aud? im 17. S3acr~unbert nie miibe troerbenber Cifer, S3airetifer gu befe1ren unb anbererfeitN ben Satlyo- 
fibifmuO burcd forgfamfte Sugenbpflege unb iffentlicde religiofe ilbungen bei 
allen etainben bu bervapren; ferner: baf3 inen aun biefem ganren etreben 
(anbere Oriinbe ftnb ier niclt au ertrtern) 3a~treicde egiinftigungen burcl ben 
R4lner 9~at unb tatdolifcie iirgften (3. Q. burc~ ben Ser~og VCT3igelm oon 
c3atern), im Eaufe beW 17. rSalrunbert? aucl burcd ben (Grabif[cof erracdfen ftnb - atled ba ift ja aucl bem oberfiic?licien Renner R~"lner (efdcicd)te befannt. 
@ad ton ben Sefuiten 1556 in oIS[n gegriinbete Otpmnafium, nacd) benm (Fin3ug in bie yom o tat beroiligte Treifronene -urfe, Tricoronatum genannt, patte 1560 bereitW 480 ed)iiler, barunter viefe 2utitinber (Belgier, Zranaofen, cd)oteiper, Ulngarn, d)ottldnber) unb 12 2eerer. Oegen Enbe be SarrlunbertN ftieg bie 
cd)~iler3af[ fogar auf 1010. 3i 1582 tnmute ber t ottedbienft in einem Trivat, 
cau4 abge alten verben. urd) ben 9nftauf be# e)emnaligen Cominitanerinnen= tfoftert unb ber baaugelbrigen QlclatiuSapelee, eined S omplened, ber an bad 
ben Sefuiten 1581 gefclenfte,,Collegium Swolgianum" anftie?, fam man enb[id) in ben cZeft4 einer eigenen Rird)e 3). Talmfonntag 1621 brannte bie 
~1cdatiu&- tapelee ab. cZiq 1629 benugten bie Sefuiten fitr ipren Ootteibienft mit ErIaubni? 
bert tiftSoerrnm on et. 92nbrea bie 92lnbreaStirc?e. 1u? ber e ur~dftcl)t ber Sefuiten-Sa~redberid)te (Litterae annuae), sage= 
biicder etc. alitt ftct) c ar fein betaillierted, rtoo? abet ein einigermafen iibert 
ftitlict)eq 3ilb von bern mufifalifd)en Leben im 6lIner o[leg getroitnen. (: 
foUl Oier eine 9 eie einfd)cligiger 9lotiaen aun bemnt uellenmateria[ folgen, bad 
faft aucfd)lieilid) au betr Sefuiten. unb ?niverftiitdabteiung beW 9S6iner 
etabt- arccivf ftammt. 
1. Rapitel 
RIufit in ber t efuitentitrde, bei cpro effionen unb ia)nlicd en 
firdliden Belegenaeiten 
1 6 0 7. Instituta 40 horarum supplicatio . . 
.Sacrum quotidie omni Musico 
artificio decantatum est. Sub caenam vero Psalmus (Miserere) aliaeque preces 
suavissima item harmonia. Ad finem virgo mater, inductis in hymnum totis templi 
vocibus, laudabatur .. 
1) T39t. 0ubr II, 1, G. 506/507. 2) il)nli [ic ar ei in 9)?ain,. 3) Tie 2tngaben in bielem letIten 'pafu nacf) 0 u o r I, o. 33 ff. 
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424 9Clrnolb Gc?mit?-onn 
Labores vero nostros adiuverunt multi aliorum ordinum religiosi, partim musico 
concentu, partim organis per intervalla moderandis, oratam nobis et voluntariam 
operam praestiterunt'). 
9ier toirb un gleidc? emerfen•overte4 fiber bie firclenmuftralicifen 93erodita 
niffe im 
.Ro[eg gefagt. C~eim 40.fiinbigen 3ittgebet - gegen bie Ceft I - 
tam ein mufifaIifcger ~2pparat Sur ~1ntenbung, ber minbeftend aug mebrftimmiger 
2otaf• unb Orgelmufft beftanb. 3e3eid)nenb aber iff, ba ign bie Sefuiten 
nid~t aun eigenen Rraiften unb mit eigenen eeuten allein aufffeIlen fonnten. 
WMitgIieber anberer Orben mutten audgelfen. 
Ob bie im Liber consuetudinum Scholae Coloniensis Societatis Jesu ab 
initio anni 1611 (R6In, Stabtarcf)ib U. IX 605) unb in ben Litterae annuae 
febr i$ufig ficd finbenbe 3emerfung ,,Cantatum est sacrum" bebeutet, ba5 bie 
93Tefe im gregorianifd)en Zon ober melrftimmig gefungen rourbe, [iadt ftuf 
natiirfid) fo ofne rweiteret nicdt feftftellen. CieUfeidct barf man, toenn bem 
cantatum ein M2Iterb ivie solenniter ober musice u. i.~ inau gefiigt ift, auf 
pot)p )fone M duff fic iegen; fonft bebeutet e troo[f einfac4 ein im gregorianifcden Zon gefungene 91mt"). 
1611. 13. 3ebruar. Cantatum sacrum. hora 9~a (U. IX 605). 
1614. 20. Sannar. Cantatum sacrum hora 8 va a. P. Casimiro pro avertenda 
peste 3) festo S. Fabiani et Sebastiani (U. IX 605). 
1616. 29. 2uguft. Decantatum est solenniter sacrum (U. IX 605). 
Ten ~1etbau einer 
. 
ird?e, ber Feuti9en SRilner Sefuiten- ober 9V7aria. 
,SimmeIfalrt~tircde, mit bem 1618 begonnen tourbe, ,erbantten bie Sefuiten in 
erfter einie ben Fe~iinftigungen bo?fteenber unb reicder O@nner, a. '3. bea 
Seraogl~ Q3itelm Don Tapern unb feinea eoneg i9apimilian, bet urfiirften 
5erbinanb, betd 
.[ner comfapiteI~ u. a.4). abei rourbe aud#, rvie folgenbe 
etiftung 9eigt, er B rfinbung einer neuen .ircdenmufit gebacdt: 
1617. . . alia - Virgo 50 rosas nobiles (- uti vocant -) pro nova novi 
templi fundanda Musica Ues. 9. fol. 264). 
9Zuftfafifcder ottedbienft am eclu? be eGculufjaor, •iciaeliWtag: 
eeptember 1618: In festo S. Michaelis Archangeli musice cantatum sacrum 
in eiusdem honorem (U. IX 605). 
Sn ben Litterae annuae toon 1622 (Jes. 9 fol. 274 ff) finbet fitc ein 'eric~t 
fiber bie geier ber 
.feiIigfprecdung ber Sefuiten S•natiui unb =ran3 ~tater. 
2nfZlia[id biefer geier tear bie neue, nod nict)t fertige Aird)e feftlicd gefcdmiicit. 
Sn ber itte Iaifd)en Clor unb Skircdenfd)iff ?atte man einm Zeater aufgebaut, 
au beiben eeiten er?OSte cpf~l e ffir Zufitit)O*re. 91uger biefen beiben c)di4en 
beftanben, fo toirb ausbriic[id) bermorgeboben, in ber 2Intage ber Sirc)e brei 
fefte pfdiae ,,ex quibus illi solennioribus festis cantare solent". Z i e 9)? i t= 
1) 2ud ben Litterae annuae bed Riilner $efuiten-Soffoegs 1552-1660. Gtabtarcditl RiRin, (Jes. 9. fol. 189). 
2) ( flnbet rid) aud 4aciufiger ber 9.udbrud: 
Pastor Sacrum cecinit, Iergl. 5. ~3. in U. IX, 605 bie W(intragung am II. cJai 1634. 
3) S~ergf. U. IX 605. 16. luguft 1625 ebenfald (Bottedbienft pro avertenda peste. 16. 21uguft 1626: Monentur discipuli ut orent pro avertenda peste. non canitur sacrum. 
4) 3ergl. T u r r If, 1, G. 17 ff. 
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tiro u i tug erb i f c 6 f[i d) er 2 u f i er beim Gottetbienft an[liicfd) 
berfelben geier - 25. Suni - be3eugt folgenber paffud : 
Eodem die vesperae primae de SS. Nostris per Serenissimi Principis nostri 
musicos magna cum solennitate (tamquam fausto sequentis diei praeludio) fuerunt 
in S. Andrea decantatae. 
V2ucd in hber feierlic)en Cro3erfion gingen atwei ujuftdciSre. cei bem Te 
Deum am 
Gc)dlu ber t ro3effion - bad in ber ?Regel in bert .irde gefungen 
otturbe - toirfte tvieberum bie erabifcfglice e7ufitf mit, unb pear Snftrumental. 
muftf, nic?t nur t: •ifer; e- tourbe gefpieft : 
,,omni genere instrumentorum - incredibili gaudio". ,,Biduo insequenti 
sacrum solenne eodem concentu, musicisque instrumentis adhibitis peractum" 
Ues. 9, 276). 
3u Sceginn eine4 neuen 6e uliawr4 tourbe im RoUleg in hber 9eget ein feier. 
lic)er (ottetbienft gefalten aur 21nrufung beWd &[. eifted, fo . . 
1624 5. ?1ooember cantatum est musice sacrum de Spiritu Sancto (U. IX 605). 
Ta an ben 
ceefttagen au4) bie 93efper me~rftimmig gefungen tturbe, Oaben twir bereitO eben geSfrt. CWeitere 2elege finben fid) im Liber consuetudinum: 
1624 am 10. 
'ovember aum Oeft ber Seeigfpred~ung bed W efuiten P. :rancidcu? Q3orgia: inde usque ad mediam sextam decantatae musico concentu vesperae. 
werner 1626 31. Suli: ducuntur omnes Scholae ad musicas vesperas (U. IX 605). 
21m 11. Movember 1625 ift vierigftiinbiqe4 ( ebet ber tSeuiten in 6. lnbreai: 
singulae classes a Praefecto Ecclesiae scribuntur ut semel audiant musicum sacrum 
et ut semel per horam orent (U. IX 605). 
1626 2. Cebruar (aJliariii einigutg): Sacrum Musicum. Solet ad hoc canendum invitari Rector aut Regens. hoc anno Praeceptor cecinit P. Petrus Egmondt 1) et 
praeclare quidem. ad responsoria et ad Dominus vobiscum, 
sursum corda etc. responderunt Discipuli eius choraliter. 
gloriam, Credo et Moteta intercinuerunt Musici (U. IX 605). 
Ter %2nfang bed neuen ec?utjatr: 1627-28 toar fer ftill. ?nter bem 
4. Motember finbet ftid im Liber consuetudinum eingetragen: 
lecta sacra omnia et rosaria pro felici renovatione studiorum. nullum cantatum. 
quia sequenti hebdomade multa cantanda erant Actio cum pompis differebatur. 
8. 9. 10. 92ovember: fuit oratio 40 horarum et quotidie musica apud nos (U. IX 605). 
16. 17. 18. roar bie Iuffibrung be? ,,Gtepoanud"1) in ber neuen 2~1aria.-?immef. 
falrtgfirdye (U. IX 605). 
.3ergleid)t man biefe brei Ointragungen untereinanber, fo ergibt fidc nidt 
nur, baR bie 3efuiten beigeiten i0re mufitafifcden 2raifte flug u fdconen tou~ten, 
um fie fitr eine befonbere (efegenteit ungefcfwdidt einfeten au tinnen; ea ergibt 
fidc fernertin, bae fie bie 'Cirtungen ibrer '2uffii4rungen otr~er genau aul, fpiirten. aad ift ja auc) on ifnen felbft 3ugeftanben in bem 6a~: quia 
sequenti hebdomade - differebatur. 9Bir overben noc) ? iufiger auf biefen 
einen c2Wefenpug igrer mujitatifrcen eftrebungen rto en. 
Sm 
niid•ften a~tr, 1628, rourbe ber ~6cufanfang roieber 
burcf ein feierlid)ed 
2tmt in her 
.ircde 
eingeleitet: 6. 9Yotember, Hora decima cantatum sacrum 
de spiritu sancto. 
1) Cprofeffor ber 9Metapt•lt)i U. IX 605, pag. 163, 173. 2) F3ergt. Dr. (arl 92 i e f i e n, tubien bur (eif'id)te bed Sefuitenbramad in (SioIn (nodc 
9MRanuffrip t!). 
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1629 amnt omntag !uinquagefima fanb ber feierlide ?Umaug ftatt aun bem 
Rolegiat yon et. 2lnbread in bie neue fird?e. fine bicdtgebr'ngte 3olN. 
mnenge fcaute bet proaeffton 3u. )uftfer and bet erqbifcp6ffic?en R.apele 
?affen toieber aug. (Jes. 9 fol. 304.) 
r21m 9. 2Ipril 1629 ift ergeifnet: triduo solenni cantatum sacrum c o m ple- torium (U. IX 605). 
21m 29. Suni: Circa finem huius mensis inceperunt studiosi canere sub sacro 
post Elevationem musice, urgente hoc R. P. Erasmo 1) socio R. P. P. 
Initio huius mensis cum R. P. Provincialis abiret et multa illi proposita essent 
d e s a c r o m u s i c o, de laudibus Marianis, de oneribus professorum reliquit 
hoc memoriale R. P. Rectori (U. IX 605). 
?ei Oelegenfeit einer feierli?en eSaframentvpro3effton, rtelyfe am 29. eep- 
tember 1629 oon et. unibert audging, fatte ber 9?egend beW Roloeg4 oberotalb 
ber ,platea S. Marcelli" in bie gegeniiberfiegenben .aiufer auf feine Roften 
'Mufiter pofftiert, bie termutlid) aun ben offenftebenben Oenftern Oerau fangen 
ober fpielten (Jes. 9). 
23etrefft bet r eifna~mre ber eindeinen Iaffen am n ottedbienft gait 1o1m 
21. 920oember ab fofgenber ntfc)luf be? P. 9-etftor: Statuitque R. P. Rector ut scholae superiores audirent Musicum sacrum totum 
quoties illi intersint. Humaniores ad Laudes Marianas 2) suaviter cogerentur. 
philosophi ad Laudes non cogerentur. sed cogerentur ad sacrum. interim ad 
laudes invitarentur, quod et observari coeptum (U. IX 605). 
8. )eOember: Musicum sacrum ... splendidum fuit... et templum initio plenum 
erat honestissimis civibus. sed post Elevationem plerique diffluxere (U. IX 605). 
Offenbar wtar ber ecdreiber biefer 3eilen, P. C2tbam Rafen, feit 1626 9?egenr 
unb Cpraefett, fein greunb ber auf Seranfaffung bed P. (Yramud eingefii4)rten, 
oben erwoainten mnttitalifdyen Einlage nac) ber C(levation. 
fine firdlidc)e 3eier fnripfte ftd) aucd) an bie ji)ttlidce d)tultentlaffung im 
Sanuar. o tvirb 0. T. bariiber 1630 am 25. Sanuar berict)tet: 
omnia insigni pompa, optima Musica peracta (U. IX 605). 
t n acter etille rourbe it biefem n at): bad neue c4)utfjar begontett. (U 
brofte tvieberunt bie C)eft. 
6. V1oeemiber: S. Nicolai festa nec sacrum cantatum nec laudes. medio octavae 
pulsatum humanioribus, medio nonae philosophis. hora 8 transcripti ascendentes 
et promulgati professores sine solennitate sine praemiis, simili fieri vidi Ao 1607 
.post pestem, et AO 1623 post pestem. hora 9a ducti omnes ad breve sacrum (U. IX 605). 
oin 7. Zedember ift toieber mufifalifd)er t ottedbienft. Tie dc)iile roerben 
urn 3 Clr 3ur Qe9Per gefiitfrt: 
p r a e f e c t u s C h o r i aegre musicos habere potuit ante 4 am. itaque circa 
4 am inchoatae sunt et additae litaniae (U. IX 605). 
,hier ift 3um etften M3at oon einem Praefectus Chori bie 9?ebe. -4 mac)t 
unz ftu4tig, baf3 man eine Ztunbe auf bie MVuftfer roartete, et)e mit ber t efper 
begonnen rourbe. iefer W5all roiebertotte fticd) noctd) fter. 
1631. 31. 3uli, 3guatiunfeft. ' efer: Interim musici sero advenientes ad 
vcsperas eas satis breves fecere. inde quia haustum accepere in collegio petierunt 
1) P. Erasmus Geldropius socius R. P. Provincialis; bergL U. IX 605, pag. 293. 
2) Q3ergl. U. IX 605 1630, 5. .ebruar hora 50 fuere laudes Marianae. 
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et obtinuerunt ut canerent laudes, quibus nulli studiosi interfuerunt - 1634, 
31. Suli . . . . a meridie conditium erat a Rectore Collegii, Praefecti templi et 
Chori hora 3a cantandas vesperas, et non fore laudes ... 
.lber 
bie e'per fing 
bocd) tieber erft um 4 
Z1.r 
an (U. IX 605). 
Tiefe toieber often groben Terftji5e gegen bie Coorbi&dipin finb gan3 unbent. 
bar, toenn man ftjc unter ben pier gemeinten M'SZufffern 3igIlinge bed fofleg4 
oorfte1lt. V rtverben alfo frembe Wluffter geroefen fein, bie Don ben Sefuiten 
bu befonberen Belegenfoeiten terpflicdtet raren. 
Ter tircd[icden CWBeiona#cttfeier 1631 - am 24. bem 91acdtgottedbienft, am 
25. bem Sod)amt unb ber ~3efper - toolynte ber Lrfbifdof bei. M9uftfer feiner 
Rapefle oirften mit (U. IX 605 pag. 353). Lbenfo trugen fie pur Ter. 
dfc}nerung beb  ottedbienfted in ber Cfartoocde bed S3ared 1633 tiet bei: Unus prae ceteris Serenissimus Elector noster per maiorem hebdomadem et 
paschales ferias inusitata celebritate ecclesiam nostram ornavit, quando matutina et 
vespertina sub diluculum officia, suavissima et ad luctum temperata harmonia per 
sy mphoniacos suos decantavit (Jes. 9, fol. 319). 
1632. 25. gebruar. Dies Cinerum et festum S. Mathiae... Musicum / sacrum / de S. Mathia cum Concione partim de S. Mathia partim de cinerum die (U. IX 
605). 3m eaember begfelben S3ared iourbe ovailrenb ber 21bientqaeit bie 9)ejfe 
tiig[id) im gregorianigf•en Zott gefungen: ... quotidie a medio 6ae ad medium 7ae cecinimus sacrum Choraliter per Alumnos (U. IX 605). 
c3eim Gcutanfang am 17. 9otember: Cantatum sacrum de Spiritu sancto (U. IX, 605). 
Tad Calendarium scholasticum - U. IX 606 - getaildrt einen iiberblict 
iiber 3efte beftimmter Seiligen, an benen in ber Sefuitentircde ein 1imt ge- fungen rourbe: 
1634. cotvember 13. Festo B. Stanislai hora 82 sacrum musicum. 
1635. Santtuar 20. S. S. Fabiani et Sebastiani . .. Hora octava ducuntur 
Philosophi et Humaniores ad sacrum musicum pro avertenda peste. 
1635. Suni 21. B. Aloysii . . . hora 8 canitur sacrum. 
1635. Geptember 29. S. Michaeli Archangeli musicum sacrum. 
1635. Oftober 1. B. Franc. Borgiae cantatur sacrum. 
1643. Notvember 25. S. Catharina sacrum musicum. 
1643. ebember. 6. S. Nicolaus 
1644. 
-•idira 19. S. Joseph 1644. uli 26. S. Anna 
Sn Cl2nmerfung 33 biefe .Ralenbariuni bei5t e0 iiber bic Laudes Marianae: Cantantur hora 5a omni dominica et Festo Fori, festis nostrorum Sanctorum 
S. Achatii. duobus Hilariorum diebus. / L i t a n i a e pridie omnium S. S. festorum 
B. V. Paschae et Pentecostes, Nativitatis et Circumcisionis Domini. M i s e r e r e 
diebus Veneris in 40"na et 14 diebus ante Pascha. 
3u C eginn bet eduli)tarel 1636/37 tvirb angeorbnet, baf3 o r ber .Zeffe (sacrum Musicum) tom 
crrieffter-~)Qor unb ben d?)iifern ber Sbmtnnu, Veni S. Spiritus gefungen toirb ,,pro felici renovatione" (U. IX 605). 8egen Enbe 
bed Sa red 1636 ift in biefem r agebucd son firc[lidcen 5eierlicg)eiten mit 
TXJ7ufit nidct mebr bie 9 ebe. Oie •eft tviitet trieber. 3m Sebember ftirbt 
baran ber 'JWagifter 3incentiu Q3ebber. 90of) in berfeIben 12act, feipt ed 
im Zagebud~, roirb er feimlicd begraben (U. IX 605, pag. 477). 
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Tie Litterae annuae bericdtentt on einem eooroer nie bagenvefenentt atta ber 
ird)enmufft im Satr 1639/40, bem 3ubiliiumtjarW be 100ji"trigen eftfeenr ber Oefellfclaft S3efu. Ter (otteObienft am 3. I uli, an ben ftd) eine grope 
Cproaeffton fcdlof, roar nocd niclt ber prdcf)tigfte: 
At hora octava solenne sacrum caeptum est in templo Societatis, musica prae- 
clara, uti istic consuevit, concinente . ... Sed et inter Missarum solennia septies 
m i I i t a r i rn u s i c a Tubarum ac Tympanorum Deo opt.o Max.O plausus est factus. 
C21m 27. eeptember roar bie gefamte 9T1ufiterfd)ar (tooper bie ein3benen 
Muftlergruppen ftammten, aun benen fite ufammengefett roar, ift [eiber nic)t 
angegeben) 3uni"cft in 5 Mofa[l. unb Snftrumentalcdbre eingeteilt, bie an er. 
fc)iebenen cpla"en aufgefteUt roaren. eie muftaierten: 
,,grata aurium voluptate". . . ,,Neque deerat s e x t u s chorus Tympanorum 
aereorum Tubarumque bellicarum, qui per intervalla inexspectato clangore iis aures 
infuso sacro quodam horrore [!] percellebat animos et divinae laudi paeana [!] 
cantabat" Ues. 9, Sabresberic4t 1639). 3m S3eric?t fiber baE3 9 n a ti u fe ft 1640 
?eiot et• oieberum: Musica hoc et sequentibus diebus tubis tympanisque militaribus 
interpolata. 
Tie ceflper Oielt ber apoftofif))e VMuntiuW unter groper 2ffiften3 ton ao[ner 
Ranonifern unb anbern cprieftern: 
Anima delitiumque Solennitatis erat instituta d piam liquidamque aurium volup- 
tatem musica, quae in varias concinentium interque ludentium distributa vices, 
vocum, chelyum, lituorum tubarumque ductilium dispari conspiratione, turn denique 
tympanorum ex aere militariumque tubarum intertonantium sacro clangore, in 
varium plane affectum rapiebat animos, potenti quidem, sed et suavissima pietatis 
illecebra Oes. 9, Saore~berid)t 1640). 
Zei aller QSerounberung ber Leiftungen ber aum Zeil offenbar fremben 
Murfier unb Cporfnaben roirb in einem folgen'ben, nad)trdgli•• burd)ftrid)enen 
cpaffud betont, ba? ed aud) im ofleg tiidtige edinger unb Snafrumentalifien 
gebe, unb ba? aud) ber Rapellmeifter be Ro.?oeg4, ein Sefuit, burd feinen 
gfeif unb feine Runft iel aunmy elingen be4 anaen beigetragen babe (Jes. 9, 
fol. 380). Ta bie Milittirmufif fo ?eraufgeftrid?en roirb, liegt bie grage nale: 
role Iamen bie Sefuiten baran ? - eie batten f e e I f o r g e r i f ) e ~3eriibrung 
mif bem n iita•r. 3n ben S3are*berid)ten ift iiufig l on ber Tii[itiirfeelforge 
bie 9?ebel). 4 beftanb eine von if)nen geIeitete Sodalitas Militaris. ?3er. 
mutfid) roaren barin aucd •Zuftfer. 
I3ei ber Subifliumdfeier verga man nid)t bie Zoten: 
Defunctorum officium lugubri quidem at celebri musicorum apparatu concinui- 
mus (Jes. 9, fol. 386). 
Lin mufifatifcd)et Tequiem fanb aucd beim Zobe beW OrbendgeneraWl •M7utio 
Mittelekco ftatt. 
1645: Societatis Capiti Mutio Vittelesco iusta funebria, cenotaphio erecto 
Missaque Musice instituta persolvimus2). 
3n ibren firdyenmufifafifd)en l fdanuungen fd)einen bie Rifner efuiten aeitt 
roeilig fogar etoad gu roeitderqig geroefen bu rein. 1640 faffen fie eine FQauern. 
progeffron liinblid)e DLeifen in her Sefuitenfird)e fingen unb fpielen. S0on 
1) 9ergl. 3oore4berid~te 1641, 1643 (Castrenses fructus) in Jes. 9. 
2) Historia collegii Coloniensis Soc. Jesu 1542-1631 (1657) Siiner Gtabtard)io Jes. 7. 
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9ujifinftrumenten, bie bie ~3auern babei verrtenbet baben, rterben genannt: 
cheles, fistulae, utres (Jes. 9, 384). 
riir bie taveite .iffte bet ZafrfunbertM fliefgen bie 9a2cric~ten iiber ir'cettn 
mufif ftridirtier. 5ebruar 1676 bean•tanbet ber P. 9egen4 bei ber Cntlaffung 
ber M3etapbtfiter : 
Non placuit . . . quod sacrum musice esset curatum . .. sumptu Metaphysi- 
corum, quod iam a pluribus annis erat intermissum (Univ. 607). 
2tnftidicd bet 50jialrigen Subiliium1 ber '3Weibe ber 91.aria'-vimmetfafrtq. 
fircte (1676) I?eitt et im ,,Liber II annuarum, non historiae collegii Col. S. J. 
1675-1754":1) 
Consecrationi successit solenne missae sacrificium, exquisita et pretiosa inter- 
cedente Musica. 
gerner lefen wrir ion feierlicden Zotendimtern fiur berftorbene co•litditer beW 
RolIegs. 1684 ftarb eine 3irgo Oertrubid 'iMtgend : 
Funus vero, quam potuimus honorificentissima pompa elatum, et post decan- 
tatum Musice sacrum . . . (Jes. 12, fol. 25). - 1689. 8. 1tdir 
": 
hora 9 in nostro 
templo sepulta est Virgo Klingenberg. Sacrum cantatum est octo vel 9 constitutis 
Choralibus dati singulis sex blaffardci, et tribus, qui cecinerunt dies irae . . . dati 
singulis 4 blaffardi (Univ. 607). 
Sier ift tvieberum bie 9ebe von angefteflten fir4yenfdngern. or ber 
Oriinbung bed mufttafifcden eeminar?, alfo vor 1696, fcdeinen bealbte Mufiter 
au hber etabt unb 
niidt bie .3'glinge be4 ofleg? ben mufifatifcfden runbftod bed (Core gebilbet 3u Daben. 2Ludc in einer ,Informatio verissima de Semi- 
nario musico Coloniae", toeld[e rtcd im hritio ber Oeutigen cfarrfircde Maria 
Simmelfarrt befinbet (A II 88), roirb bie Zeaaalung Don angeftefften Rircden- 
niufiern errt'int: 
Certum est primo, quod ante erectum Seminarium, Musici, Servientes templo 
nostro in Sacro, et Completorio acceperint Salarium 16 Imperialium. Qui tantum 
servierunt eidem in Sacro, vel Completorio, acceperint Imperiales 8. 
Ciema[~ jebocf im 17. S3aorunbert enttie[ten ficz bie Sefuitenfdiifer g/inalid) ber MJittvirfung am firctficden Runft unb (emeinbegefang. 21ud einer 9otia 
fiber eine Miimerfaort im 9.1prit 1696 ift erfidctlicd, ba et'na um biefelbe 3eit 
ber Oriinbung bed muftiatifcden eminard bie tmnafiaften bon ben teinften 
biW au ben Orii"ten einen befonberd regen Qinteif nacmen am fird>lid)en Jufifleben: 
exivimus . . . Scholis omnibus in cantu musicali exercitatis. In Infima praeci- 
nuerunt duobus cantibus circiter 12 in medio collocati, hinc inde respondentibus 
cantu solo reliquis; idem factum est in 2a. In Syntaxi praecinuerunt 4 voces, 
cum Buccinatore, respondentibus hinc inde aliis cantu solo. Poetae divisi in duos 
choros, omnes cecinerunt alternatim quatuor vocibus (secum in medio habuerunt 
Buccinatores) idem eodem modo fecerunt Rhetores: voces ita erant fere dispositae: 2 Cant. 2 Alt. 2 Tenor. Bassi ... in summa aede cecinerunt 5 Scholae Humaniores 
4 vocibus praeludentibus 4 Instrumentis . . . 
Qefonbert am Cal[arienberg tear ber 21nbrang ton Qeuten beiberIei Mei 
fcdlecd~t febr 9rot: 
et ad montem Calvariae multis lacrimae excussae fuerunt. 
'2uf bem n9ii~tteg fc)aute urtb ~irte ber Soertog bon (ac)fen u ... 
1) iSlner Gtabtardio Jes. 12, fol. 11. 
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et cantum adolescentum 4 vocum Crux ave, alternantibus Musicis cumr laude 
excepit, et dedit pro die sequenti toto recreationem. (Univ. 607). 
Tie meor[timmige (4ft.) V2luffii tung beW O Crux ave im Tom, atuf bern 
Ra~carienberg unb in ber Sefuitentirtd)e roirb fcdon in einem Qericd)t iiber eine 
iSmerfal?t im TJu ir3 1694 beaeugt (Univ. 607). 
Oa Ronti!t bed ollef yiatte feine eigene fleine baudtapelle, beren patron 
trancicud laioeriud rwar, unb wratrfcdeinfidc auc) feine eigene 9.ufit furi ben 
Oottedbienft in biefer Rapefle. eo toirb . T. 1679 oon ber 21uffii trung einer 
,,Musica S. Xaverii" beric?tet (Jes. 12 fol. 13). 
2. RSapitel 
21fuit im t olleg auf~er talb beO Alird)enbienfted 
Befegenteiten fiir muftaflifcdfe etdtitgung im Rolleg aueertyafb e# W irdcenv 
bienftex toaren ?auptfdiidid) bie groten iiffentficden eftauffiifrungen, toovon in 
einem befonberen Rapitef bie 9ebe fein roirb, ferner bie monatIidcen CT2uffiifrungen 
in ben d)ulffaffen (TetIamationen), ber •dcluf3 bed tubienja~reu im eeptember 
(1icdae[iW), bie feierficde ntlaffung ber t etapotftjier (in ber 9eget im Sanuar), 
?ooert efuc) u4w. Qei ben 6cdulfeiern tourbe meiften? geiftlicle 
-9Mufit 
nor. 
getragen (Ze Teum, 9iotetten u. ia.). Cine intenfivere pflege etelctfider Jufit 
aber fe3te ertf mit ber @riinbung bea mujitfalifden u etminard ein. cemerfend- 
wert finb bie C~eridyte fiber Z u rmm fi t im Solleg am cZorabenb ober am 
2,1benb felbft befonberer Oefte. LD folgen 3u allebem au? ben Vuellen Befege, 
bie bad ein3efne lton felb't verbeut(icden: 
1617. 16. Suni: In declamatione menstrua res scenicae et musicae introduci 
non debent sine expresso consensu Praefecti (U. IX 605). 
1621. September: Ipso S. Michaeli tres scholae grammaticae in s u is c las- 
s i b u s mane hora 7a cecinerunt Te Deum laudamus pro gratiarum actione inde 
ducti ad sacrum. Reliquae classes in aula coniunctae idem praestiterunt sed c um 
musica (U. IX 605). 
1623. eeptember: Ipso S. Michaeili scholae Grammaticae coniuncti in u n a m 
classem mane hora 7 canunt Te Deum laudamus. Inde alternis choris 
c h o r a I i te r. Ceteri in a u I a congregati ante altare ornatum 10 intersunt can- 
tui Musico, deinde alternantibus choris cum musicis canitur Te Deum. 30 canitur 
moteta de S. Trinitate cum versiculo et collecta de eadem (U IX, 605, 
pag. 78). 
1624. 29. Geptember: Festuni S. Michaelis incidebat in Diem Dominicum, quo 
studiosis nostris initium vacationum autumnalium concidebatur. Congregatis igitur 
in a ula Philosophis, Rhetoribus, Humanioribus, Primanis, et habita concione, 
hora octava, ante et post hymnum S. S. Ambrosii et Augustini decantatum est 
Motetum, ut vocant. inde sub horam novam educti ad Sacrum. 
Tie feftiidcen Qeranftaltungen bert aurentianer unb 
.M0ontaner 
Q3urfe, ber 
,,Aonfurren"W be 
•Sefuitengmnnafiumd, tourben ettra? eiferfiid)tig iibertoact. 
n m Aanuar 1625 A . A. rdc#idte betr iegend a trPei etCapt)M fiter gu bevn nt- 
[affung~feier[idyteiten ber Laurentianer: 
retulerunt mihi utrobique fuisse praeclaram musicam, utrobique Praeceptorem 
ad dimissos nihil dixisse (U. IX 605. 21. Sanuar). 
.1iciaelid 
1625 batten rtf) in ber Qtuta 6gnta'iften, poetet, 9•etoriter, 2ogiter, 
~)f9iter bur Gcdf)ufeier verfamiuelt. Q1Lufgefiitrt wurben: 
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duo moteta ante Te Deum et unum post cantatum a m us i c i s st u d i osis 
solo organista pretio conducto. 
c3on ben auffiibrenben '1uf•fern geIi6rte atfo biedmal nur ber Organift bem 
Stolleg nicdt a•d 9iitglieb an, ba 
er ja be3af t tourbe. Vd fc~fiet t fiicy ier an 
eine rEnvigung, bie otn 9~egen am fe[ben .ag eingetragen rourbe, nacdbem 
bie 
~d)ii[er in gerien gegangen. Sie entdalt eine ftage fiber ben unntiirbigen 
Wotettengefang ber Gc6iiler, bie S5abgierigfeit unb gfauteit bed beffeUten Or. 
ganiften, bie mange[tafte Tidgipfin im L Tor unb beim 
'~9uftfunterriadt: Nescio an expediat cani te Deum. 10 quia non sit cum dignitate a studiosis 
qui Motetum erulant 1) potius quam canunt. Et organista qui hoc anno vix semel 
iterumque attigit regale statim petiit florenum. deinde ii qui maxime deberent 
canere abeunt et fugiunt. qui canunt ipsi manent et pergunt visitare. 30 in- 
generatur in animis studiorum esse quasi finem studiorum ac proinde omnes etiam 
Colonienses praetextu levissimarum causarum quaerunt abitum (U. IX 605, pag. 146). 
V9m 4. 92ovember 1625 fanb bie 21uffiibrung oon ,Carolomannus et Pipinus" 
ftatt 2). 2l1m 5. ift im tagebucd eingetragen: 
Absoluta actione Actores et M u s i c i petiere haustum. datum est illis. sed 
tantum nostri panes et cerevisia nostra. non vinum. 
12lm 6. bie Nedt)nung fiir bie beftelfte 92ufi.t: 
Pro trium dierum musica dati. 4 Imperiales (U. IX 605). 
1627. 22. Sanuar: fuit dimissio nostrorum Metaphysicorum 46. Actus pulcre 
successit, inchoatus hora 8a cum bona musica absolutus paulo ante decimam 
(U. IX 605). 
Tie rrotvgung ber t uftfatifjdenrt 9'TZiftinbe, bie bei ber t d)uffeier im 
3a4r 1625 %u Zage traten, f)atte if)re rabita[len olgen. 121m 29. eeptember 
1625 tourbe in ber t lula ba? Te Deum ,,choraliter" gefungen ,,sine ulla musica". 
1628. 14. Sanuar: fuit dimissio 52 Metaphysicorum . . . . non est in aula 
cantatum te Deumi laudamus quia absoluto acto musici ex aula iniere ad templum 
ubi sacro successit Te Deum laudamus . . . P. Fredericus 3) adolescentes dimisit 
et hortatus est ultimus4) (U. IX 605). 
~n einetr inttraguig vont 10. eenember 1632 ift oon einent ,,tfleinen 'Z eater" 
bie 9ebe, bad in ber t ula fiir bie M9ufifer erric)tet rtar: 1632. 10. Te-ember : Telfamation in ber 2lula. 9Zetap?gfiter, pgjitfer, 2ogiter, 9?~etoriter amuefetb : superius in parvo th eatro pro Musicis exstructo 
sederunt poetae (U. IX 605). aerner ge9tt attd ciner 
.intragung 
omni 4. I2?pril er- 
oor, baj bic 9Mufif in bter t ua i?rit befonbere•e t n at4 [atte: ~eft in ber 921ula. Poetae sederunt in choro musico (U. IX 605, pag. 411). 
Sm Calendarium scholasticum 1635 fibet ftcd in U21nmerfung 20 ? 2 iiber 
bie Dimissio Metaphysicorum folgenbed: 
Dimissionis Actus qui in aula Gymnasii exornata cum musica duas tantum 
horas tenet . . . (U. IX 606). 
c3eritdte fiber u r m mufi: 
1622. •eier ber S5eiigfpredfung ber Sefuiten Sgnatiu untb ~rantb h~aver: 
Circa verspertinum crepusculumr Musici e templi turre Litaniarum et hynini 
Te Deum laudamus, concentu, alternis choris, populumni excivere, qui subdiu in 
genua procumbens deum collaudavit (Jes. 9, 276). 
1) =- oieberun. ) 3gl. 91ief fen, a. a. O. 3) P. 3riebric•. Gpee. 4) iir bern P. `berud 3efen, bent cpiceptor ber 
-E9etapt)gfica. liber riebridebc• ee unb bie Gertoanblungen roegen feiner -2tnftetlung al# )rofelfor agt. U. IX 605, 239 ff. 
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Pars solennitatis aecularis P. P. Soc. Jesu actae Coloniae 1640 Festo S. Ig- 
natii. Pridie h. 12 meridie compulsatum campanis summae aedis S. Gereonis, 
S. Andreae, S. Cuniberti . . 
.et P. P. Societatis. ex tubis militaribus ex peristilio 
turris Soc.tis collusum . . 
. 
21m naMcften age ebenfaIU~ feierlid)e f ueliute oieer 
etabtircfen: Nos in media caeterorum corona non infestive lusimus cum tu b a - 
r u m I i tu o ru mq u e e x t u r r i s fastigio concinentium, turn aeris campani 
symphonia gratissima (Jes. 9, S3areaberidt 1640). Sn bemfelben ~3eric~t Dei5t cq iveiter: Caeterum alteras eius diei vesperas apparatu haud inferiori auspicatus est 
pontificio in habitu et caeremoniis Illustrissimus Osnabrugensis Episcopus Fran- 
ciscus Guilielmus, sub quas, ubi iam inclinata esset in vesperam dies, artificiosis 
ignibus turris luxit pyreisque globis iucundissime lusum est, musica tam militari 
quam mansueta lepide concertante. 
1678 (fircfenjubiliium) : 
Sub 8vam vespertinam ad noctem usque per Ecclesiae turrim festivi ignes col- 
luxere, variis emblematibus insignia Serenissimarum domuum Austriacae et Bava- 
ricae, Civitatis item Coloniensis et Societatis nostrae repraesentantes, instrumentis 
musicis interstrepentibus, . . . iucundo per urbem omnibus Societati bene volen- 
tibus spectaculo Ues. 12, fol. 11). 
Oine c3 e 4 n ft a n b u n g beW P. N9egent bei betr nt[affungqfeier betr eta, 
p tpfifer : 
1676. Sebruar: Dimissio Metaphysicorum in inferiore aula in novo thatro... 
Non placuit Patri Regenti, quod sub Te Deum laudamus descenderent et porri- 
gerent rfianum . . . (Univ. 607). 
Wlufit im RolIeg anflifid•i •ooen ~3efucd?: 
1697. Eeptember. Oin florentiniifcter S eraog befuctt auf betr urd?reife 
ba? Roleg : 
. . . qui sacro apud nos audito sine comitatu rediit domum. paraverant se 
Adolescentes Studiosi, ut eum carmine t Musica in Refectorium exciperent; sed 
sine successu ... (Univ. 607). 
.egr •Oiic d atten bie d)Uiiler beim Sefucd eine Sberaogq tion 2ot~ringen, 1699: 
... 
Deinde Ser.mus Dux Lotharingiae Episcopus Olmucensis, dum 1. die 
Aprilis hac Osnabrugum abiret, Collegium nostrum invisere dignatus fuit, in 
egressu ad portam domus versu Musico honoratus (Jes. 12, fol. 72). 
3. Stapitel 
ZRuficfaijder •LUntervrit, mufifa4if~ei ~eminar 
?iber ben mufitalifcden lUnterridt fagen bie Don mir benutten !ueUlen biW 
gegen Enbe be W at4runbertd nicdt tied unb nic?td 3enaued. m 1Jnyang 3u 
U. IX 605 ftelt in einem T1emoria[e (e. 505 ff.) folgenber caffud ilber ben 
gregorianifd)en (efang unb feine ~fegqe: 
Agendum cum praelatis ut pro discipulis novis Clericis in cantu instruendis, 
Gregoriano, assignent stipendium aliquod pro instructore. Convenit vero ut in 
vesperis nostris subinde aliquid choraliter cantandum permittatur discipulis uti 
sunt hymni, psalmi, et similia quae alternis cum choro cantari solent. 
c~iefe nirtogung be'iet)t fid, auf bie 3eit um 1625. W•an fragt ficd ert 
ftaunt: 
foflf.e benn bamaid 
niemanb unter ben Watred gegeben haben, ber bie 
'21tumnen 
im gregorianifcfen eefang biitte unteroeifen tinnen bbrP. 
biirfen? 1) 
I) C9g(. ie (-inteitung biefer tibt)anbtuut G. 421/2. 
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Ob ibrigen? etwaO auf biefe frnvtidgung rin gefc?yeen ift, fonnte nicdt ermitte[t 
werben. ir roiefen frdon bin auf eine c3emerfung tiber fcdlec?te Ti~sip[in 
beim 9Cuftfunterridct, bie ebenfafld im Sa4re 1625 notiert ift. ~ ) 3n einer Negel 
fiir bie Ronifttoriften be4 Sefuitenfofleg4 aud bent Sa~re 1647 [eitt e : 
Permitti possunt Instrumenta musica Convictoribus r e c rea t i o n i s t e m - 
p o r e, cum hac tamen cautione, ut tubae et alia instrumenta, quae viros Eccle- 
siasticos parum decent, non irrepant inter alia. Item ne obscoeni et saeculares 
nimium cantus in huius modi instrumentis usurpentur. Quod si terminos prae- 
scriptos aliqui transgrederentur, Superior curet in eos animadverti, ut alii eorum 
exemplo doceantur Ues. 8, fol. 373). 
Cine foftematifd~ere fIege ber 9ilufit mit a3var immer nod) ortriegenb 
geiftlidcen, aber audc fd)on woeItticdyen Sntereffen fe4te erft in ben 90er Salren 
bea alrtunbertt ein unter bern ?egen• P. Cuper unb bem funiftefliffenen 
P. Caut 2lter. 1696 ivurbe ein mufizraifcded O eminar gegriinbet. 3n bent 
Sa~resberic*t 1696 aud Jes. A. 12 fefen roir folgenbed: 
Gymnasium nostrum pergit florere honestate multorum perillustrium. con- 
ciliavit sibi iuventus nostra maximam laudem apud urbem totam eleganti suisque 
pausis destincto cantu, quo instructa est etiam 4 vocibus musicis concinere; 
Externis non paucis vel ideo templum nostrum frequentantibus. Et certe eorum 
plures quando viam ut dicimus Romanam tempore maioris ieiunii obiverunt stu- 
diosos nostros dum concinentes audirent, motum animi lacrymantibus oculis testa- 
bantur, fuerunt etiam, qui pecuniam inter egentiores eos, qui praecinunt, dividendam 
alius quidem imperiales 10, alius 6, alius 4, alii minus submiserunt. ut inchoatam 
hanc pietatem promoveamus, hoc anno initia Seminarii musici, Deo adiuvante, at- 
que ut confidimus coepta fortunaturo, posuimus. 
(Fol. 65) Cin 3Sar fp"iter bereit rovirtte biefe? Seminar mit bei ber 0ouf- fiiprung ber tDon i2er 
•ertfaften tragoedia musica Maximinus et Ursula, au 
iweIcier ber Rurfiirft aun 3onn eriibertamn: 
Seminarium musicum anno superiore parvis initiis coeptum sumit incrementa. 
eius alumni specimen bonae scientiae, et artis dederunt hoc anno, quando tragoedia 
musica, cuius verba omnia typo vulgarimus, Maximinum et Ursulam tribus diebus 
continuis in theatro exhibuerunt. tulit res illa plausum non vulgarem apud sum- 
mos, et imos: pluribus id unum desiderantibus, quod saepius theatro data non 
fuerit dedicaverat hoc drama Collegium nostrum Serenissimo et Reverendissimo 
Principi Electori nostro Josepho Clementi, qui et oblatum honorem facili bene- 
volentia acceptavit, et diem qui ludo initium faceret, ipse designavit. ergo appe- 
tente, quem statuerat die, descendit Bonna ipse cum magna parte aulae, et cohorte 
praetoria, dignatus Gymnasium nostrum honore cui par ei nunquam obtigit ad invidiam aemulorum nostrorum: stabant in atrio Gymnasii pulchro ordine hinc 
inde dispositi actores explicatis per intervalla labaris quibus Scholae singulae distin- 
guuntur. per hos medius transibat ingressus princeps sonantibus tubis, quas seni 
tubicines, quos ipse adduxerat ex fenestris Gymnasii inflabant. et vero placuisse 
rem quam spectavit totam, principi, disertis verbis ipse testatus fuit (es. 12, fol. 68). 
'Im 7. 121pri 1698 itirb ein Drama musicum aufgefiiIrt in ber Rhetorica 
(Univ. 607). 1699 ift lon einer 3)Veimaligen 29uffii4rung eined Drama musicum 
bie CRebe unb ton einet abermaligen 3iebert)otung anIt[id•) eine6 fiirAtiicden 
C3efude9 : eined princeps Hadamaicensis (Jes. 12, fol. 72). 
9,luf 
bad 
9iufi, 
1) U IX 605, pag. 146. 
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talifcde geot aber biefe 9emertung roeiter nicdt ein. ocd~ rirb bie WC3irutng 
Oerau&geftricden: urbem hanc totam sua laude complevit. 
2Stm 1. 3an. 1699 befud~te ber tuntiun fooratiu ipofilippu? epaba ba4 Rolleg. Qei ber 
•3egriifungffeier twirten ebenfal Z•itg[ieber bed mttfta[ifcden eminard 
mit. Scier bad programm ber ,,Salutatio" nac# Univ. 607: 
1) 6 Gc?iiler scenice vestiti trugen eim @ebicdt o or. 2) prodierunt 4 discanti et I Altistus ex seminario nostro. 3) Pesch Poeta saltavit. 4) Sex primi acclamarunt. 
5) Cecinerunt i erum Musici. in medio Refectorii umbraculum erat, postquod erant 
Instrumentistae." 
Tie fcton errvafnten 2f1tten A II 88 and bem nTafarrarctio ber bUIner tMaria- Soimmelfa rtt•irdce betreffen bie unbationen bed Seminarium musicum. mn 
2nOIang befinben rtic brei Snformationen iiber ba4 seminar, von benen bie erfte 
Compendiosa Informatio de Statu Chori Musici, qualem inveni anno 1691 
Coloniam evocatus; et qualis nunc est cum Seminario inchoato, eine ~(age 
bed Praefectus, ober, rtie er fic au#d nennt, Praeses Chori entlalt iiber pefu- 
nidre unb anbere e5dvoierigfeiten, mit benen er au fdimpfen Oat, unb einen zer- 
fud , mi•gid)ft t iefe unbationen bed Gymnasium Tricoronatum bein 
,eminar augute lommen au [affen. iefe informatio ift rwidctig fiir bie Zorgefd)id)te 
unb @rrinbung4gefc)icdte bed Geminard. Zie roweite ift, woie ber Zite[ ftdon 
fagt, eine Cntgegnung (bed P. Negend ?) auf bie erfte Informatio : Responsio 
fundamentalis ad compendiosam informationem Chori Musici etc. Cum sub- 
juncta informatione veriori. 3eibe 3nformationen fagen einer 0iyeren Snftan, 
(bemn P. ?etftor ober fogar bem P. ~troiin3ial ?) ur (nthfdeibung t or. )iefe 
fntfcdeibung Oat ben r itel: Informatio verissima de Seminario musico Colo- 
niae - Anno 1698 exeunte erecto. Tie Saire fa l ift offenbar ein lrrtum, 
bad 3entinar ift 1696 gegriinbet. C3ie aun einem ea4o biefer testen 3nfor= 
mation eroorgett, rourbe fie fteben Saare nad) ber t riinbung bed eeminnr? 
abgefaft, bad toire affo, !on ber itrtiimlicd angegebenen S3afrega?f 1698 ab 
gered?net, im a1re 1705, ton bem rn irtlicf)en @riinbungdja r ab, 1703. C9id)t 
vief friiOer roerben fomit aucn bie beiben erften Snformationen anufeg4en fein. 
1. 921ud ber Compendiosa Informatio. Cgorierldiltniffe in ber Seit oonu 
1691-1696: ei einem geronfnid)en muftfalifc)en Oottedbienft wirfen mit: 
1 rtganift, 5 Snftrumenta[iften, 5 S2ofaliften. iefe 9Murlter finb C2erufd. 
mufifer, feine 3Siiginge bed Otgmnaf[umg. aiir itre 23efolbung roirb bie jadrlid) 
tierfiigbare umme erfd)i?pft. 2Iud weltedem 5onbN foll eine feierfid)e Mu[it, 
ein terftai•rter Cfor an aefttagen bebaglt owerben ? ber wi[ man rtd) immer 
mit einer ,,gert6onlicden" ' uftf begniigen? 9it rtelden MUitteln befdcafft man 
neue M)2uftfalien ? (sine quibus . . . vita Musicae tollitur). Sann man fief 
nod) Z3 i rt u o f e n leifften ? iefe unb ii~nlic)e Sorgen bebriicen ben Praeses 
Chori, einen Sefuitenpater, ftarF. C vwerben bann 
rweiter bie Derfd)iebenften 
Unannemtlicdteiten unb Miffttinbe aufgebect, bie aut bent gangen ( pfteun einer 
gemieteten 9~ufif errwad)fen. Ta bie Lufitter mit bern eflb, bad fie toni 
SRolleg ertalten, nicdt au•tommen t6nneut, fb Tfie naturgemdif auf 9ebenter: bienxt in ber 6tabt angetroiefen. Gabei ergibt ftd) )auflg eine Sollifion ibrer 
3erpflid)tungen, unb ba• Rolleg fat ben 6dyaben: bie E9uftifcr bleibcn oft 
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gan3 aug, ober fie tommen 3u fprit ') ober fie eilen au rafc~ fort. Venn man 
fie ermapnt, fc)impfen fie teftig, ba fte woo~L roiffen, bac ein (rfa) fiir fie nid~t 
fo leid)t befdafft terben fann. enn en gibt toenig EMujier in bet r tabt (!). 
eo miiffen fiir ben CQor bet Sefuitentfirce biefelben CMulfer 3ugefaffen verben, 
bie pugleic4 noc? in et. Oereon, im Tom unb anberen 
.irtcen terpflicdtet •mnb. 
Cine beillofe Gerroirrung entftet bann oft, toenn in biefen Rircden OIeierticd? 
teiten aufammenfaUlen. Ober foll man ettwa eiinger 3ulaffen, beren 6timmen 
unb beren 9uf fcd[ecdt ift ? - Wenn bet eine ober ber anbere C9"uffier aut 
irgenb einem ((runbe aunfdceibet, tranf toirb ober ftirbt, teenn etimmen au?- 
fallen, ift e4 frotver neue au betommen. .inmal[ atte bet Praeses Chori brei 
3at~re Ointereinanbert einen Tidlanti[ten. 3urt Citroirtung bei autfergeto>vn- 
lii?en firclic?en unb tveItlid)en Seffteranftaltungen im Rolleg laffen fid) bie 
SWuf•fer nut burd C3itten unb of)e 3eaabung gewoinnen. 2ber aud) bann ift 
man nod) nid~t fid)er, ob fie auc) audlalten unb mit 2ntereffe bei ber adc)e 
finb. Oin friiderer t orpr(ifeft P. Tidlooff ct)enfte bei folc•en elegendeiten 
ben 9??ufitern oft 2aptrungtmittef (gleifd)), Aleiber unb anbere flit fie tvert. 
bo[le (ad)en. Zrotbem er[ebte aucd er babei nod b?diufig (nttaiufd)ungen. cod) 
bat er immer toieber um %1Imofen, bie er Don freigiebigen (Cternen unb fogar 
bom rfaudgefinbe befam. 2Iuf anbere Q9rt oufte er fcd) nicdt au elfen. 
21U1 biefe ed)trierigfeiten unb IUnbutraiglicfeiten au befeitigen, gibt ea eine 
Z•g[idEc•teit: •diinbung einer 1ufit aun 39gIingen bet Rollegy. 9Mad afteren 
Terpred)ungen bet Coorpraifet mit einem Orafen ion antotr ftiftet biefer imt 
letten Sapre feinet eeben4 (1695) 1000 eid)stta[er afl t tipenbium fiir arme (Spmnaftaften, mit bet audbriidIid)en cWebingung, ba fite bie M1ufif erlernen 
follen, um im (for bet Se[uitentird?e mitutoirtfen. Tcie 6tipenbiaten effen unb 
rooonen Aufammen unb twerben neben i4ren anberen etubien befonberd in EMu)fif 
unterrid)tet. eomit ift ber Brunb geIegt au einem Seminarium musicum. ?2ut 
bem 9ad)la? bet Orafen finb oeitere 1000 eic?dtoa[er fiir bat seminar be. 
ftimmt. 1698 fiillt ben Sefuiten ein alte Sbaut 3u, bat mit einem Rapita[ 
oon 200 Neic?t alern autgebeffert unb al C• W nung fiir bie Miufiffeminariften 
eingeridgtet Moitb. rl2uerbem reid)t biefe Summe nod) 3ur t.lnna)me 
neuer 
ZiWo tantiften aug, bie mit ben anbern fogleid) in bemfelben Saufe untergebrac)t 
woerben. Ter ~egent P. (uper •at fid) nad) bem 3eugnit bet Qerfaffert 
biefer Snformation befonbert bet Zuftrfeminart angenommen. 
2. 2uZ ber Responsio fundamentalis ad compendiosam informationem Chori 
Musici etc.: 
Secundum Tenorem fundationis 2) .... 10 debet Regens Gymnasii quinque 
pauperes Studiosos nominare qui discant musicam qui sint pii, diligentes, probi etc. Possunt tantum sex annis frui hoc subsidio, debent illa conditione admitti, ut polli- 
ceantur, se ita pietati, litteris, et virtuti operam daturos, ut postquam studia absol- 
verint, idonei sint ad statum Ecclesiasticum vel Religiosum. 
I) & ift unt ntfcon au friiberen Saf)ren bet Z3ardunbertd betanit, ba? man ju 
miieber- oltten 92alen mnit bentm otteibienft nic4t beginnen tonate, meil bie 9•ufiier nod) nid)t a 
rmaren. S3ier baben toir bie lrfliirung. CF f(beinen atfo mand)e ber oben gefcbilterten 9)Zifftiinbe nict)t nur fiir bie 3eit non 92-96, fonbern fcbon tic[ frfiger auputreffen. 
-) Ocemeint ift bie Ntant4orfd)e Gtiftung. 
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Tiefer 
S.inteiW fol hbie 
arftellung bet 9tantotwofd)en Qebingungen, ovie fie 
in ber erften Snformation angegeben jinb, beric?tigen. Tort 0ei5t e0 ndimlit4: 
1. Ut Fundatio mille Imperialium foret pro quinque pauperibus Studiosis, ut 
haberent inde Hospitium et olera in Seminario Musico, cuius initium per hos fieri 
voluit. 2. Ut idonei essent ad Musicam addiscendam, et Templo Societatis Jesu 
in choro deservirent. 3. Ut conversi forte ad fidem Catholicam aliis praeferrentur. 
4. Ut pro Fundatore seu vivo, seu defuncto, eiusque familia orarent in dies, et 
Deo laudabiliter deservirent. 
C2Beiter toirb in biefer Responsio belauptet, baf3 bie Don bent C•orprifeften 
fiir bat eminar beatifpruc ten Fundatio Richardica unb Fundatio Corneliana 
weber ben aften Chorus musicus nod) baW eminar irgenbtrie betr"fen. CleibeO 
feien lebiglid) 6tiftungen ur ?lnterftii ung armer (tpmnaftaften ofne focdte Czeo bingungen roie bie 1anoorofd)en. dcfieD[id) tvirb barauf ingetriefen, baR bie 
M9uftffemmariften fiir i re "2titroirtung bei befonberen, meift teltlid)en 3eiern 
roie obatitat~feften, (ntiaffung bet 9r etapoofiter, iafogen, Ieffauffiifl 
rungen (actiones) einen befonberen eoon betommen. 
3. 2Iu hber Informatio verissima de Seminario musico Coloniae. Tie 
Entfcdeibung fiber bie einaelnen Puntte bet beiben etffen nformationen toirb 
in biefer Snformation ber t ~ieren Snftana ftetW fategorifct) eingeleitet burc~ bie 
?Worte certum est. 5o ift gelvi?, baf meIteree iinglinge Don SCeginn bea 
eeminart ab nut freien flnterricdt, lnterfunft unb c3erp~fegung befommen 
?aben, anbere aber baau nod) elb. U ift ferner getvi?, baf bie uiinglinge, 
toenn fie mit ber gebiitrenben eorgfalt in ber t ufti unterric~tet wverben, 2 3, 
4, 5, 6 93are fang unferer Alirdce bienen tfi•nen; baf einige 6tiftungen fiir 
etubierenbe unferet Opmnaftumr aubrfidticd verfangen, ut discant adoles- 
centes I musicam, tantum nimirum, ut postea servire possint tum templo 
nostro, tumrn alis Ecclesiis et religiosis ordinibus . . . arauO ge?t erior, 
ba ba4 elb, treelcde aun biefen 6tiftungen flieft, ben tubierenben gegeben 
werben mu?, teld)e in bet ?r uflf audgebilbet tverben, unb nid~t ben Z3 eofogen 
ober Vuttr•ritigen, 3ergeirateten ') ... .( ift 5. getri?, bah bie etipenbiaten bem 9negend unterftefen unb nad# beffen (ntfc4eibung bienen miiffen. ~att 
Oat man fidc biW je4t am wtenigften gefaltez. Zenn bei befonberen feftficden 
Belegenteiten (renovatio Sodalitatis, Dialogi, dimissio Metaphysicorum, ac- 
tiones etc.) erielt P. 6teinfied ) immer einen befouberen e2obn fiir bie eemi. 
nariften ober bie eeminariften wourben bireft besa[it. Ed ift einige 9ctale tor= 
gefommen, ba f?d) Geminariften bern P. 9?egend gegeniiber oeigerten au fingen. 
Tie etipenbiaten miiffen Dom tegend mit Gorgfalt audgetvip#t trerben. 2enn 
fte ftd) nid)t gut auffiifren, barf ifnen nad) ber etiftungdurfunbe nid)td gegeben 
wperben. Tie Vlbftcbt be ( rafen 9?antotr ift biW je3t infofern nie erfiilft toorben, al~ nod tfein eitniger aun bem M9ufifantencaun ben geiftlid)en 0tanb ertofidIt Oat; 
bie Geminariften faben entwreber gefeiratet ober finb anbertroo ingegangen, 
einige Don ifnen ftnb 6pi4buben getoefen, bie fier mit itrem 9Qament genannt 
1) 3u ergainaen: aingern. (4 geot bieraue ervor, ba5 neben ben o1ngei6Brigen bed 
mufitalifcien Gemrinarig immer nod aulvdtirtige JMufiter angeftellt roaren. 
2) Sermuttid) ber e(orpraffeft unb Terfaffer ber erften nnf)ormation, bie au? figniert ift H. St. S. J. 
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toerben fannten. ... Berotia ift 8., baf bie O(mnafaaften, tue[cde fuilr ior eingen tein (Beb befommen, bem (gtmnatium georfamer ftnb, alM bie, rtelf)e im 7uft- 
tantentau troolnen 1). - Tie 
runbfd.te, 
eveltce beiiguicf) ber muftfalif)en 
Qeitung um rn edu? empfobfen woerben, bebeuten eine beutlic e ~bfufor fuir ben 
CPater (!orprtifeften: 
Modus, quem olim P. Herwarts Regens Gymnasii habuit, hic est: Constituatur 
prudens et intelligens Musicus, cui detur Salarium certum; ille certa hora veniat 
ad Gymnasium, et publice eos instruat, quos Regens selegerit, percepturos in fine 
anni, si bene se gesserint et profecerint, certam pecuniam ex fundationibus. Idem 
instructor horis extempore a Regente designandis instruat Theologos et Philosophos 
nostri Gymnasii in cantu Chorali gratis. Instructor ille posset esse Praeses chori 
Musici. 
fber bie a u p t funbationen bed 9ufixfeminard, fooeit fie nod) aud 
ber 
M-Denbe 
Dont 17./18. gSalrunbert ftammen, gibt ein 1779 erfafter Qerid)t2) 
folgenbe 3ufammenfte[lung: 
,,TDie Fundationes, toel)e bum tUnterbatte bet armen etubenten in Seminario Musicorum finb beftimnmet worben, mrgen in ptoo a~ffen eingetoeitet roerben. - Tie 1Ve (•a~fe entatilt bie '5unbationen, wtektde fobern (!); ba? bie armen etubenten 
bugleid) ?ic) auf bie Muit begeben, unb baburc) bem rn ore bienen folacn. - Su 
bet 2ten ISaffe ge•6ren bie gunbationen, tveld)e fiir bie armen Gtubenten Gymnasii 
Tricoronati, olne 9Ciicdfid)t auf bie CMYufit ge •ibmet rarenr; jebocd Don ben 9?egenten 
Gymnasii aum (r ebufe ber armen 3tubenten in seminario musicorum finb iiber= 
tragen norben. ? 1. Su ber 1ten (laffe fommen Mr. 1. Tie 9an3olvifd)e, alfo ge- 
nannt Don 93eilanb bem rn afen Don 9?anotro, rveld)er im S3are 1695 bem bamatigen 
Regenti P. (uperud 1000 Scttr., um bem Seminario pauperum ben 921nfang 1t1 
macden, gcfebedentet ?at. . . Mcr. 2 Klingenbergica Don 1000 abl•crn, roelcte Gym- 
nasio Tricoronato unter belobten 
.,egenten 
P. Guperui finb gegebenrt orben mit bem S2ebtnge, ba5 nac) bem obe ber Zeftirenben bie enten bavont bem Seminario Musicorum folIten beinmfaen. .... .M.r. 3. Lithiana minor von 200 Tablern . . . Er. 4. Cornelianas on 600 cdt. ... ? 2. 2te [laffe. &Mr. 5. 1040 9?d)t., eDeldce 
food)gemelberer S3. ftraf Don Nana=on fiur arme etubenten entroeber bt S.iSn, ober 
anberdto beftimmet, unb nad) beffen Sbintritte P. Segen( Cuperud mit @enemralttung 
bed (rben bum ~ebufe bet armen Gtubenten in Seminario jugebad)t bat ..*. 
M1r. 7. Ex Fundatione Regalina Oat belobter P. 9egend Superud, um bad fo ge. 
nannte Sougenpoetifdee apital[ u ergdinaen, ben armen Gtubenten in Seminario aus 
gefetet . . . 24,54 fd)t.... . ~r. 8. gerner ex Quenteliana aud berfelbigen UIr. 
fadle 100 cdt. ... 
. 
r. 9. 9egen P. Ql[er 14at aua ber CW3ibbigifdyen Fu bation ben armen etubenten in Seminario iibertragen 400 dc)t., telcd)c auf bie Oemeinbe 
au boeimeraleim l aften...*." 
4. Stapitel 
Patres unb Q3riiber ber ocietat aid W ufiter 
WBie 1uffi in ben 6tubienpladnen ber Sefuiten bid 1696 fein obligatorifd)e4 
i2efrfad), nid)t einmal. immer ein fafultatioe? trar, fonbern oft nur eine Be-. 
fcfiaftigung, bie Don ?iebjabern in ifrer freien 3eit getrieben roerben burfte, 
immer torauegefett, baP bie orbent[id)en tuttbien babei teinen d)aben litten, 
1) Caraud ergibt fid) afro, bag fid) neben ben 9Yufiffeminariften unb ben audwidrtigen 
angeftelten 3eruffmufitern auc? anbere Opmnafiaftett aun freier 9'eigung attiu an ben 
nitufitalifd4en carbietungen beteiligten. 
2) A. 1I 88 fol. 1 ff. 
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fo fungierten aud) bie mnuftitafifden 92itgfieber ber Goba[itait, bie Cantores, 
9iufitflerer, Praefecti chori ufto. toaren, ald fo(d)e nic)t audffd[ie~li(i im ,baupt- 
amt. Ter tanbpunft ber Sefuiten in biefer 3rage tvirb beleundtet burd) folgenbe 
Zagebud)eintragungen bed P. 9?egend oom 26. Sanuar 1619: 
Praesentatus fuit quidam a Laurentianis qui libros . . . de... (?) non audi- 
verat et alius qui tantum libros Musicorum. Et licet Noster reclamaret uterque 
tamen admissus est ad Licentiam et Magisterium (U. IX 605). 
5rof~ ift bie 3afL bert 2itglieber ber Gogietiit, bie au? bem 17. S3aZrlunbert 
in ben 5Wften ober gebrutten Quel[en ald 9r2ufiter genannt roerben, gerabe nid)t. 
Ter bebeutenbfte fcdeint 
aMl 9?iuftter P. Sacobut Oippenbufd) gertefen 3u fein, 
ber Terfaffer beW Psalteriolum harmonicum. 9CIenigften4 barf bad angenoinmen 
roerben, fotange bie grage nod) nitdt entfd)ieben ift, ob P. O r i e b r i d ) p e e 
fetbft ober ber t..eraudgeber 
P. Wi. g2afatenud ober tter fonft ber 3erfaffer ber 
2ieber mit (eneralbac in ber ZrutV-czadtigal ift. Tie Zitigfeit cpaul 912[er'q 
fdiit vorutiegenb 
int 18. Sa~rounbert unbt foll Doriduflg an biefer Gtelle nic)t 
in CIetradl t o.mmen. fiber ippenbufd) follen in einem 2tuffat iiber ba4 
Psalteriolum harmonicum einige Oaten gegeben wterben. Q3on folgenben Wiit= 
gliebern ber eoaietiit erfabren itir burc) bie 2eftro[oget), ba; fie fid mufitaflifd 
bet"tigt aben: Soanne ~Smidcau5. t 1652. Er atte, f eipt e4, befonbere 
Creube an ben 2iebern ber ftated)ifmudfd)difer. P. cpetrus Qoufd) t 1665 
innocenter a pientissima matre vidua educatus, ad Societatem venit 1629 
annorum iam 20. Variis locis humaniores litteras latinas et graecas docuit annos 
facile 12. quando et Musices peritiam hausit. . ... Sodalitatis Civicae 
praeses . . . et exhortatur in variis Parthenonibus. Procurator indefessus Collegio- 
rum . .. non modo in nostra, sed et aliis Provinciis, ultro denique ipso S. An- 
dreae Apostolo / die / sub octavam matutinam post exordium s a c r i m u s i i 
quod 15. annis studiose direxerat, animam Deo in holocaustum 
obtulit (Jes. 25a). 
P.3 o a n ne d i o f f, ton benm toir fdon in einer Informatio de 
seminario musico ge;0irt ?aben, ftarb 1683. 3n einem turben 91efrolog (au4 
Jes. 12) finbet icd) nod) bie Q3emerfung: in concionibus catechesibus occupatur (fol. 21). - ~ r. (eorgiud 93onpeim t-1 1685 woirb al 
M otrfinger ber t failmen 
feer gelobt (Jes. 12, fol. 35). 
5. Stapitel 
Vie mtutftaifcd)e 2ibiotf et ber SWi tner 
,efuiten 
c'Qie bie Rataloge bert 3efuitenbibliotget J. A. 36 unb 35 (S•61ner tabt- 
acrd)i) iibereinftimmenb bemerfen, tourben bie MC3uf•iFterfe, abgefefen von einigen (efangbiid)ern wtie [I e n b e r g'd pfatrnen, @ e o r g 3 o g 1 e r'4 Sfated)i~nmu 
iu. a. nid)t bei ben anberen 3iicdern in ber allgenteinen 3ibiotet aufbetrvart, 
fonbern ,,in choro musico". )ie Rib[ner Gtabtbibfiotbet beft4t eine Onba 1 
ttimnmbiid)er, bie fie tlon etemaligen R9itner 9areleten = b. i. betn aoten Zefuiten= 
1) Tiograopif*de 91ad)rid)ten fiber uerftorbene 937itqgieber bed fi[ner qefuitentfoUegq 1651 (16,18)-1670. R"iiner tatotardtiu (Jes. 25a). 
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gtmnaftunt iibernommen Oat. Obwool ic) in feinem etimmbud) ben Gtempel 
ober ein eignum ber Se[lner Sef'uiten gefunben abe, barf bocd aW i•d•i't t~ car- 
fcdeinfidc angenommen oerben, bai mnandael aun biefem 9otenmaterial bei ben 
Sefuiten im Oebraud) tar. 
Tad 9aterial, bad noc) einer griinbficden ? terfucdung bebarf'), ftammt faft 
burd)toeg aud bet toeiten $alIfte be? 16. S3alrunbertC. umfa t czeffen, 
Motetten, pfalmen, falsi bordoni, 9abrigale, GC•anfond, 23alfette im etil bet 
flafftfd)en a 
cappella-potftpfonie. 
Tie gr6itenteiWl gebrucften Gtimmbiider 
finb in iibergroper 1nbaf[l untotftliinbig. 3er8diltnimtif~ig gut eroalten finb 
u. a. bie Rompofitionen be Z3 o a n n i 4 b e C a ft r o. Caftrot) troar apelU 
meifter bed er.og W3ilfoelm ton nSiiicd), Q•ete unb 9erg unb ,iett fid) in ben 
90er Saoren beW 16. S3aortunbertN einige 3eit in .aiTn auf. Tiefer 
.T 
eifter 
tiire einer Gonberftubie wool~ roert. 93on anberen Romponiften ift Or anb u 
2 a f f u 4 befonbers fiiufig ertreten. S3rei Rompofitionen, Z S. e u b. C i c - 
t o r i a' 4 Cantiones sacrae 4, 5, 6, 8, 12 voc. Ti[lingen (S. M9Zaper) 1589 
unb Livre septiCme des Chansons a quatre parties . . . En Anvers chez 
la Veufe Jean Bellere 1597 tragen auf bem nZitelblatt gebruct ba4 Gignum IHS. 
Tiefe I3erte ftnb erntutfid) auf 23erantaffung eine SeZuitenfoUleg? 
,eraug- gegeben torben. 
6. Sapitel 
RSatecdit 
~t•WuIc len unb Gobafita~ten 
Tie er3ie erifc)e itigfeit unb (eelforge ber R~iiner 3efuiten befdcriinfte ftc) 
befanntlid) nid)t nur auf ben Unterric)t im Ro[leg, fle umfa~te auc) bie Rate. d i 4 m u 4f d) u I e n ber einaelnen lCfarreien. Ierner begriinbeten unb leiteten 
bie Sefuiten bie CMarianifd) en obaliti'ten. 
9.Mit 
ber Cflege bed 
religiiofen eeben m i  tatfoIifd)en einn ift eine cflfege geiftIid)er W•ufit under= trennbar ierbunben. QC3ie toir fpiiter feben wterben, ton3entrieren ftcb bie tirtden- 
muftcfaifd)en '3eftrebungen ber Sefuiten in ben Rated)iWmudfd)ulen ga 3 auf bad Z o It i e b. Qon ein3e[nen eobalitaiten riffen wit, ba fie ibre eigenen 
(fire Oatten unb neben bem S•o[flieb au?) mef~rftimmige Cuf•t pfIegten. - 
(ine pcrobeffion im Sabre 1639 beim 3eginn beW Orben~jubiaiumb ereinigte 
afle (Fin eiten, beren religiiife iitrung bie Seuttiten in Siinnben ?atten. Unt einen furgen ?3egriff u geben eon bem Unmfang biefer (in eiten unb i~ren 
muitralifden eeiftungen bei biefer ctro3effion, foel ier einiged bariiber aun bem 
Zaftresberid)t 1639 ber litterae annuae Jes. 9 triebergegeben werben. tn ber t roaefFion nacmen teil: bie S~atecdifmuifcdulen oon 6. Geeerin, 6,. C4eter, 
6. 3maria im (apitol, 6. S9ottburga, G. 3rigiba, 6. 2aurentiu., 6. (Friftopberuc, (. (upu3, G. (unibert, e6. rfula; bie Sodalitas Ursulana ex Virginibus ac Matronis 
viduis collecta, angelica Studiosorum, Adolescentum civicorum, Militaris, Sodales 
Gallicani, Sodalitas Civium, Beatae Mariae Annunciatae, Reverenda Sodalitas 
Dominorum Ecclesiasticorum. Ginbeitert bie beim 2tudgang ber Cprobe:eon fangen: 
S.. post hoc Catechetica ex S. Nottburga Gallici idiomatis h y m n o piissi me 
concinens iuventus. - Vexillum cumr S. Christophori iuventute Catechetica qua 
1) in C2eraeicbnig befi4t bie R?[Iner Gtabtbibliotlgef. ) (it n e r, Uueett-2eriton 11, G. 363/364. 
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tribus minoribus distincta vexillis, adiunctum habebat virginum ac Matronarum 
c a n t i c is p i i s ac orationibus occupatum chorum. - Adolscentum Civicorum . . . 
vexillum ... Quindecim denique facigerorum ordines et musici ex eadem sodalitate 
delecti alternos cum caeteris modulos facientes grata varietate procedebant." a 
L 
. 
eaframent wourbe unter einem ,,,bimmel" (umbrella) getragen: juxta umbrellam 
Illustres aetate minores faces deferebant. M us icis ad singulas stationes acci- 
n e n t i b u s, quos tubarum clangor tympanis permixtus excepit. ,efungen ~ourbet 
bei ber 1. etation bie olletten• aud bert ?tax betr L 2Ipooftel cetrud unb Caulue, bet b1. brei hianige, ber l•irfttrer 91abor, gelif unb bed 4L regor; bei ber 2. Gtation eil feierfid4er 3erg mit bet Rollefte om b[. ominicus; bei ber 3. etation Versus et Collecta de S. Maria; bei betr 4. etation (et. Oereonrtirc?e) Collecta de 
S. S. Martyribus Gereone et sociis eius; bet ber 5. Gtation versus cum collecta de 
Ven. Sacramento; bei ber 7. station versus et collecta de S. S. Ignatio et Francisco. 
Gd)IuW in bet efuitenfirede mit bem rn )mnutt Te Deum laudamus. 
9ber ben mufitalifd)en %9ntei[ ber Gobaten bei ben Subiltiumdfeierticdyeiten 
am gSnatiunfeft 1640 eeiFt e?: 
Qua grata vicissitudine, hinc tubarum lituorumque clangore, illinc musicorum 
vocibus et instrumentis varie et suavissime intercinentibus non modo hominum in 
urbe vulgus, sed et illustres quasque personas in altam noctem ad voluptatem 
tenuere (Jes. 9, fol. 381). 
Su biefem felben 
,eft 
famen aud) linblid4e Satecd)itmuefd)u[en an hber 
?mgegenb tion fftIfn in bie Sefuitentird)e. eie pogen mit CZufif in etabt unb 
Aird)e ein. & finbet fit) bariiber ein ~erid)t in Jes. A. 30 beW ~S[ner 
Etabtarcdio~d. 
Quinto Augusti, qui fuit Dominica infra Octavam S. P. Ignatii suplicatum ad 
templum Societatis Jesu adducti sunt Catechismi Rurales, quot ob distantiam nimiam, 
vel militum timorem impediti non fuerunt. Venerunt promptissimi senes, iuvenes, 
Domini, Servi, magni, parvi, utriusque sexus. Ex pagis S6rdt, Weiss, et Roden- 
kirchen per portam S. Severini ingressi, . . . cantantes vocibus. chely- 
b u s, e t I y r i p i p i i s suis circa decimam dictae Societatis templo appropin- 
querunt . . . . fuerunt utriusque sexus graves homines; imo et e Patribus Socie- 
tatis iam saepe memorati, qui lacrymas non tenerent, cum ruralem istam plebem 
in lyripipiis, et totis pectoribus et vocibus Deo et Societati in simplicitate sua 
sincere iubilantes audirent. 
%u4 ber etubie 
,Zie R6[ner cZiirger-eobalitait" ton cprof. c21. eiiaer 
&ann man eine furqe ?berficft gerpinnen fiber ba? muftfalifcde ?eben inneroalb 
biefer eobalitdt. M3ir ~innen aud) ier unterfd)eiben: bie mufialiifd)en eeiftungen 
betr Dbaten felbft unb ba4 9itrtirfen einer gemieteten czufif bei befonberen 
Belegenteiten. Zem co0rftanb bet eobalitait woaren a M eine befonbere Oruppe 
bie Cantores') angegtiebert. Bei ben regelmnidigen Ln2badcten fangen bie eo. 
baten fird)[icde o[tlfieber urb Cfalmen; bei befonberen 2lnbad)ten, wtie fie . 3. 
1600 in ber aftenbeit creitag? unb in bet farttod)e tdglid) abgeoatten rourben, 
bie Eitanei iom 9Mamen efu unb ba4 T.ifererea). ei 13. ober 40ftiinbigem 
Oebet befud)te betr obatend)or aucd anbere fird)en bet n tabt unb fang bort 
1) ,,Gie nalmen, um ben (Befang ber (ibrigen Gobaten beberrfcden &u toinnen, tvdiorenb ber olinbadt einen befonberen Cp(at ein. 3~alb bilbeten fie eine eigene Pirperfcbaft in ber 
Gobalitait; rter unter fie aufgenommen wterben foflte, muite eine 3eit lang afd t2itfaiinger (Succentor) fid) ionen anfdoieten. S?r 2lnfeten twurbe balb fo grog, baf eine 2tborbnung 
berfelben aum 3orftanbe bugelaffen tvurbe." caiitter, G. 40. 
2) ~benba B. 10. 
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beutfcde [farntenx). @emietete 9uti twoirfte auptf idlicd) mit bei einem n eft, 
bag bie 6obalitdit ijdipic• ) ur (~infii0rung beg neuen Qorftanbed gab, unub rar 
folvo•t in ber ftircte beim muftfalirfcfn $odamt tovie bei ber treftlicdeett n eier; eit. 
weilig jebocd trat bei ber letteren anrt tef[e ber beba [ten ZTuitffapefl e trenn e4 ber 
Gobalittit au teuer tourbe ober roenn fit) bie obaten felbft muftitaifc• bettitigen 
rooUten, ein gemeinfdaftficder Oefang 2). 2%ud) fiber ba ,,Te Deum" mit muffta: ifctder 3eZg[eitung unb nodyaimter mit Cpauten unb ZrompetenfcdalU toirb berid)tet. 
Uber mujifafifcde Q'eftrebungen ber Sung ge fe[[en obaliit 't t von 
ber 3ertiinbigung unb ber 01. brei Ranige orientiert Jes. A. 56 im oI1ner 
etabtar~diD. Sm orftanb4ter3eidni4 ~verben 1639 11 Cantores genannt, 
1661 nur 3 Succentores, 1663: 4 Succentores, 1664: 2 Cantores unb 2.Suc- 
centores, 1667: 4 Cantores, 1689: 6 Cantores. Oin advereeidcn i4 yon 1642 
Derqeicdnet u. a. aucd ein CTmalmenbucd mit 4 etimmen. Sn einem BCrief ber Goba- [itdt an ben bamaligen C~Proin3ial 
•,Binanb 
QCeibenfefbt toirb um bie tr[aubnig ge- beten, im Oratorium ber Gobalitdit ein psalmodiae missae sacrificium ablaften au 
biirfen. SDie Beneonmigung ift unter bem 14. aebruar 1681 batiert. 
121u4 ben ,Consuetudines" ber eobalitdt: 
1. gteierfid)e Qtufnalme neuer )itglieber. WC9eibe um Zienft ber aIerfe[igften Sungfrau. 3um c3eginn bed 9itus ftimmt bert ater ober tvenigften~ ein Succentor ben Hymnus Veni sancte Spiritus fateinifd) an; banaco rea3iert ber cpater bad t er. fifel: Emitte Spiritum tuum et creaburttur, bem in ber Ofterteit ein gefungened 
2lleIuja beigefiigt oirb. Tie Gobalen antiorten fingenb (fol. 136). 2. i:eiertic4e infiiorung bet neuen 9orftanbed. eie gefcdaO jiicrid• teimal in eommer unb im CWBinter. Tor bet Qnfunft bet ringelabenen fingen bie Gobalen nad) itrer (etvoo4naeit im Gommer CT'almen, im CWinter C e i 0 n a c4 t 4 1 i e b e r. 
... Musicam vidi quandoquidem adhiberi renovationi, sed quandoquidem ipsimet Sodales sui cantus sunt amantissimi, atque etiam concentus musicus ob loci in- 
commoditatem parum auditur, quia item per musicos valde tempus extrahitur, at 
licet unam alteramve tantum cantionem concinant magnam valde mercedem 
duorum et dimidiati imperialis postulant, maluerunt eam non adhiberi (fol. 141). 
- 2Ufo bie gIeiecen der?ifttniffe ovie in be C3iirgerfobalitdit. 3. I ei ber ~ me r f a r t gelen bie Giinger inmitten ber Gobalen. Tie 
~21iftitenten, ber t rffeft, ber t ater mit feinem eociud foflen ben @efang leiten unb ion ma5igen, roenn er fic? u laut anh4rt. ' enn bie Sa41 ber Ginger fo gro5 ift, 
ba5 man brei CSBtre baraud bilben fann, fo Oat bet 'Cater banad) feine Snftruftionen 
au treffen. Cin G(!or oon 
•volif ober meir toirb 
an bie Spite gefteIt, ein anberer 
an bat ~nbe, in bet rCitte mu5 auc? eine geniigenbe 21nqa4l fein. Tamit beim 
8ingen fein Turtceinanber entftebt, ftimmt ber t orfdinger in ber mittleren didnger. 
fcMar bie beqeicdneten 2ieber an; roenn biefe ibren Wer? abgefungen bat, fingen bie Gainger an bet rpitbe unb am Cnbe 3ufammen. eo oirtt bet r eflang aud) bei einer 
[auggebe4nten Ctro3effonlorbnung, wo man ibn aucd immer Brt, fe4r erbauenb. Cin Succentor toa"blt nac) bet Seit oed Rircdenjabre fdiir feine eobalen Zieber au•, unb aroar, woenn er tlug ift, nut befannte. (r fdcreibt fie auf fleine Settel unb 
ter- teilt bei 93eginn bet 4topeffion 30 ober 40 von biefen. Tanac4 ric4tet man fidc 
auc4 bei anberen s3ittfa4rten. Q3eim 2udiug au betr Sefuitentircde - vorau~gefett, bag bort bie ctrogeffion beginnt - roirb ,,Romm ecfi.pfer (eift" beutjfd gefungen. 3on bort au gee4t e4 bum )om. Sier fcilveigt jeber Befang, menn bie Ranonifer 
im (Bore fingen. cetr 
-orfinger 
mu# ficd bemiilen, baf jcdon beim (indug in ben @om nicft mebtr gefungen iirb (fol. 150 ff.) 
1) benba G. 57. 2) fbenba G. 46. 
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2lin Gc•luf ion Jes. A. 56 finbet fid) eine Ratio Cantus ') (fol. 158 if.), 
bie tier im ?1rteyt roiebergegeben toerben foll: 
Ratio Cantus 
aus Jes. A. 56 fol. 158 ff. 
1. Singulis diebus quibus conveniunt hora nona, at etiam si aut quipiam 
maturius advenerint, aut psalmodiae amantiores eam ipsimet noscunt, paullo ante 
cantatur fere usque ad ipsum medium decimae, ut discant cantiones et psalmos 
sacros aetati suae convenientes. 
2. Canuntur autem ordinarie psalmi Davidis germanici. In Natalitio et paschali tamen 
mense tribus circiter Dominicis natalitia et paschalia carmina vulgo usitata concinant. 
3. Psalmos cantandos, qui Succentoris fungitur officio, clara voce nominat, 
suo fere arbitrio, ipseque initum praecinit, moderaturque sua voce informatque 
ignorantes. Est tamen pulchra ista a Civibus usurpata consuetudo, ut in tegula 
bini numero suo notati, psalmi describantur pro ista ipsa Dominica modulandi. 
Deinde virgula interposita, mox sub illa alii bini designentur canendi futura Do- 
minica. Praestat (salvo meliore) hic ordinem observare psalmorum, ut nullum 
praetergrediantur in ordine Psalmum cuius melodiam ignorent, ac ut noviter sus- 
cepti etiam eos perdiscant quos alii !am didicerunt: ac ut observent eos, qui 
modulis omnino conveniunt, quorum pauci sunt Quod si tamen omnibus notam 
psalmodiam animadversum fuerit, tum strophis tribus aut quatuior cantatis ad se- 
quentem progressio fiat. 
4. Ad finem Sodalitatis fere non canitur, 
si" tamen 
vis perbrevis quispiam e 
psalmis cani poterit, qualem ad hoc usurpatum et oportune valde, vidi 116turn. Posset ob brevitatem pariter non inutilis pro variatione subinde esse 133us vel 
132dus si prius omnimodo calluerint. Vidi etiam cantari ad exitum cantionem de 
B" Virgine singulariter impressam. Qic, o gniibigfte XRutter wir ekren. Sed quando- 
quidem ea pro illo anno 1648 in seriem distributa ab iis accepto exemplari ad- 
huc recens in memoria persistebat, non difficulter id factitatum: anno post cum 
exemplaria cantionis illius nulla superessent, ac plus dimidiata parte coetus inno- 
vatus esset accessu novorum absistendum coepto fuit. 
5. Considerandum hic tibi relinquo an non satius aliis omnibus similibus can- 
tiunculis abstineatur. 10. Quod cum novi ac novi continuo aggregentur, veteres- 
que permulti discedant, ii non qteant addiscere similes cantiunculas. Sat opera, 
sat cantus fecerint si totum psalterium eiusque numeros addidicerint. Ubique per 
Provinciam psalmorum cantibus Civium sodalium aures pascuntur, praestat itaque 
communi modo se attemperare. Nisi velles parvulos Catechismos usurpari solitos 
libellulos Psalteriolum dictos, in quo post innumeram aliarum cantionum copiam, 
psalmi aliquot aggregati in Congregationem hanc inductos extirpatis libris Psal- 
morum solorum, quod nemo probaverit alius. 6. Psalmos praedictos a Sodalibus 
canendos in tabula seu tegula dicta annotare, attendereque simul ad necessaria 
Praecentoris esset. Quod si tamen is defecerit aut neglexerit, Patris cuiusve socii 
erit supplere defectum. Tabella isthaec ponitur in loco omnibus maxime con- 
spicuo. / 7. Diebus festis solennissimis per annum scilicet Circumcisionis, Paschae, 
Pentecostes, S. P. N. Ignatii siquidem in Dominicam inciderit, Assumptionis Dei- 
parae, S. S. Omnium, Nativitatis Jesu Christi D. N. invitantur Sodales Adoles- 
centes, ut in templo nostro ab hora prima usque ad 2dam qua concio inchoatur 
psalmodiam exerceant. Invitantur inquam ad hoc duabus etiam Dominicis prae- 
cedentibus, ut notum sit omnibus, tueanturque honoremr suum elegantia et fre- 
quentia cantus. / 8. Quod de festo S. P. N'ri occurrente in Dominica dixi, scito 
non semper ratum fixumque veluti alia teneri: nam quidquid sit de prioribus 
1) cB3ie aud bern m egt erficbt[id) ift, ftamtnit biefe Ratio Cantus aud betn aoyre 1650. Trdife4 ber Gobalitdit tuar 1648 P. Stritjraebt, 1650-53 P. 2lnbreaf 9rioerd, 1653 P. Soufdc. 
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annis, hoc praesente anno 1650mo etsi paratus essem ad observandum, invitassemque 
jam Sodales, placuit tamen omitti, eo quod cedendum videretur potius Catecheticis 
ornatis puellis salutantibus S. P. Ignatium ac venerantibus oblatis permultis cereis, 
quibus id tempus in Catalogo assignatum, ac nulli ibi nostrae sodalitatis ad can- 
tum congregandae mentio inspergatur. proinde rite ipse videbis quid faciendum 
quidve omittendum. 
9. Dominica Quinquagesimae ad comprecationis horam antu celebrandam in- 
vitati anno 1649 comparuere etiam frequentes: At serius aliquanto post aderat 
etiam assignata eo tempori Catechetica puellaris turba. Nos et aetate et cantu et sexu 
potiores cedere in tali congressu iniquum fuisset: permisimus tamen ut a nobis in- 
choatos psalmos strophis nobiscum alternarent. Quid porro subsequentibus tem- 
poribus servandum inquirendum et providendum erit. / 
10. Te Deum laudamus post promulgatum Magistratum Itemque quando .Veni 
Sancte Spiritus praecinatur suscipiendis suo loco 
.annotatum dispicies. 
- Psal- 
morum aliquot libros habet Sodalitas, hos Sacristanus exponit Dominicis diebus 
supra altare ad usum primi occupantis, ac redditos reponit. 
11. Observandum hoc denique: Psalmos qui in templo nostro praecipuis 
festis et qui in supplicationibus viave Romana concinuntur seligi quam optimos 
temporique aptissimos ab ipso Succentore ac minutis in chartulis 24 circiter per 
scamna si in templo fiat cantus, aut per diversos alioqui distribui, ut omni in 
loco quis quemque psalmum ex ordine consequatur. 
12. Ut psalmorum melodias Succentor aliique voce excellentiores addiscant opus 
erit instruere illos invitatos et convocatos die aliquo festo tempore tibi commodo. 
Terfudyt man bie Cefen?aiige ber muftfatifdcen . eftrebungen ber 
,itRner Sefuiten im 17. alvrunbert tflar u ftellen, fo mu? bund•cfft nodc einmal an 
bie Oiftorifd)e eauptbebertung erinnert roerben, bie biefer Orbeh fi r Rifln Eatte: 
an feinen Rampf gegen ben oorbringenben proteftantidmu?. iaft in jebem 
o3a•relbericdt ber Litterae annuae finbet man einen befonberen 2lbfd)nitt, toorin 
iiber ben Rampf gSegen bie biiretifer beric?tet toirb. Oin ROiiner senator be- 
3eugte 1600 einmal im miate ber t tabt ,,baf auptfdcl[ic) burc) bie Sefuiten ber cproteftantismu4 in o•iln ferngefalten toerbe." ') n ben marianifcden 
eobalitdSten tourben aun alien etiinben eine geiftige E32ili3 gebilbet, bie in ber 
Qerteibigung bed fato[fifd•en V[auben4 gegen ben cproteftantidmud fpfematifdc 
eingeiibt rourbe. 2) sen Rampf fetbft aber fiigrten biefe Milites christiani 
?urcfau4 nidct immer mit geiftigen QWaffen, fonbern oft aud) mit etrvat. 3m 
Le4teren allU erinnert ibr Qcorgeben fer febaft an bie organifierten 
.Anaben- fc)aren eanonaro[ad. ~Edon 9ifiller bemertt: ,,gbenfo eifrig taren bie eobalen barauf bebacdt, glaubendfeinblic)e 3ii)er, bamatW bad ger•visolicf)e WMittel ur l3erbreitung ber 3rrlere, aufauftisbern unb 6u ernicrten, •m Satre 1579 bracdten 
fie beren unbertunba~tanaig ufammen." 3) 100 Sabre fpditer fdyeint man 
nod) bie gleicden 9M2etfoben a gereatbet 
•u t)aben. &in 3ericdt aud Jes. 12 tom 3aore 1678 fagt: nonnulli ab inventerata proiectaque peccandi consuetudine 
ad saniorum vitae rationem sunt perducti. Ereptae e manibus 
impudicae cantilenae, et suspecti de haeresi libelli (fol. 10). ad ,,Erep- 
tae" ift auflerorbentlicd caratteriftifct. 6d)amnofe Lieber tvurben at.o mit 
T) i it I er, a. a. O., G. 3. 
) 21n bie 'orlefungen 8ur rtItdirung ber )(. Gc)rift f4d)offen fic in ben Congregationen 
,,isbcfentticD einmal lom prdifed geleitete idputieriibungen fiber bie Unterf4ieb1leoren an." U "i [ler, a. a. 0., e. 5. 3). bena, G. 10. 
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5adiretiterfc)iften auf einen Sbaufen 3ufammengetoorfen. ec)arf ertamttent bie 
Sefuiten bie 
.1ad)t, 
bie bern jungen roteftantirmui im geift[id)len mCotSge- fang au ebote ftanb. 1a u ingert fic) u. a. f•ar in ber t Zorrebe 3unm fi[ner 
lpfa[ter 1638. Q.lud tvirb pier ba cVittel 3ur Oegenivirfung angegeben: man 
foUl e genau fo ntadetn rvie bie cprotefftanten. a g9e[fcdal? 3untldc•t einmal 
in einem allgemeinen einn. ~ie C flege be geift id en Q3 offt 
gefang4 trat itn ben ?Rittelpttntt ber mufi alifd)en Ze- 
ftrebungen ber S3%Iner 3efuiten. ecfon bie 3a(l her b on imnen 
)erautgegebenen Oefangbiidetr unb bie forgfame ftege ber r olfdlieber in ben 
acttecdismufc[luten unb obalitattetn pred)en bafiir. Tie ?Zertvenbung bev 
proteftantfifcen.t ampftnitteld gefcl)a aber auc) in einemn peeielfen GinnI. 6 
rturben proteffantif4?e 97elobien mit t'eranbettemn Zest terroenbet, fo 3. Q3. 
bad alte eufenlieb ') ,,Wifgelfmunu~ on 9affoutre" pu bem Zeyt ,,E4 fiel 
ein iintimmeWdtgatre" 2). Oiefe i-)etfjobe l)anbabten bie Sefuiten feineftoeg? 
allein, fonbern betanntficd aud) anbere Sjeraudgeber tat?olifcder• efangbiicder. 3) Zie C3erroenbung proteftantifd)er -')efobien roar ebenfotvenig anfti5fig trie bie 
Qertoenbung tvelttid)er M2elobien, bie mitunter urfptiingtid) einen fefr faf3ioen 
Zeet fatten. Ter neue geiffttide, fat olifcde Zest fanftionierte afed. Ter 
,Seraudgeber bed Gerap4ifcd) uftgart, C llnn 1635, teie0t 3. 1C. in feiner Correbe 
in biefer te3iefung auf bad ~3eifpiel be L f. p!rdmit [in, bed gro~en S5t)mnen•t bicdterd be4 cdrift[icden Orient?: ,,ban ba bet ben terern im gebraucd tvaren 
bea armonij gifftige 2ieber, Oat er attbere gottfeefige in bero plat4 3ugerid)tet, 
toeil nit bie melobeten fonbern bie CW3ort, ftrdifflid), gottlof unb fd)iinbtlid) 
tnmb." 4) @iefen etanbpunft oertritt aud) nod) ein fo moberner Oeift rvie 
r i e bri d) pe e. Tie 3nbitibuatitkit einer Zoft~melobie ift ben ll 5 er 
S3efuiten od) rnicft aufgegangen. o ftreng fie ficd) in bet 3ortratc prarid an 
bie 3eiteit beqd fird)enjaprd alten, lie bead)ten babei nur ben l exvt, nid)t bie 
7eltobie. 5) C2Lber in i)ren fircd)engefangbiid)ern erfd)einen, roenigftenq nad) 
bern jetigen (tanb ber torfd)ung att urteilen, megrere ad?) nod)c eute beliebte 
Rird)enroeifen Sumn erften W3aL. ) Tie ebeutunq bed Psalteriolum harmo- 
nicum unb ber Reeobien ber Zrut 9Tad)tigal fiir ben anblung proqef ber 
aften cormn bed fatyolihfd)en Sird)enfiebed in feine nmoberne 'ort rtvirb nodn) bu 
be4anbe[n fein. Ood b3eitigte bie •tlege beo c, oidlieb4 burc) bie o•Iner 
Sefuiten audc (ntartungen. 3roeifello roar 3. 
,3. 
bad 3uttaffen bert autern,,mufit" 
in bie 3efuitenfird)e eine 3ttu eitgelenbe Ron3effion an ben Tol(fgefd)macd. Cine flinfiferifd)e Cntartung abert nad) ber entgegengefe4ten ?9id)tung fin rtar ber c3erfud), ba aoltfqdieb 3u bialogifieren, roie er bei ben tertauffiilrungen 
1) 
~i[In woer ein 3uflhtdtNort..fiir bie uor ber fpanif{den egenreformation anu ben 9lieberlanben flierenbcn Geufen. Ilber bie niebertanbifcd reformieute emeinbe in i.6In 
uergI. CI n n e n, Oefd)icdte ber etabt biin, ~)iiffelborf 1880, V, 321ff. 
2) SRiIner falter 1638, p. 22 - l3iumter 1, 358/359 9r. 100. 
3) ~a c auc• ) bie roteftanten TceIobien au4 RAat{olifdenu Sird)eng~efacildblg d)eu iiber: nommen baben, ift ja aUl9emein befannt. 
4) Iai umter 1, 229. 
5) c3eitnad)ttmelobien verben ,ttu aftentiebevin ueruenuet, uergl. Die 9~Iclobie u etn Vieb ,,0 nie i itnmerlicb an ba (treunt gefdrcagen" im SB(net = )falter, p. 142 (137) mit 
S3i umter 1, 478/479 ~ir. 217. 6) Terg[. . Q. ~ iu n t e r 1, 416 u. 476 9ir. 169 u. 214. 
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Der 
~Sated$)itufc[d)uIen tfortam. Ter aufiergevroi)nlid)en Ttlege bed firdclict)en 
3oftUgefange4 geniiber mu? eine cernactiffigung ber liturgifcten unft, bed 
gr eg o r i a n i ~ e n efanged, feLtgeftellt i erben. 9ur bie '21umnen fangen 
ab unb bu einmat E3poral in ftillen Seiten be S.ird)enja)rs, fo ettroa im Q2btent. &iefe ernadliffiigung ift ben ioerantwortlicden ?diinnern im RoSiner Rolleg 
butoeilen felbft im NSinbfid auf bie Vudbibung ber jungen Al[erifer bebentlid) 
oorgetfommen. Eaber bad in Sapitel 1 mitgeteilte Zremorate and U. IX. 665. 
a3iirenb in einent ain3er Gobalitaitengefangbudy (1615) 28 beutf)de eiebcr 
unidt nur in iOrem ,est fctd an bie tateinifcden btpmnen anfcd)ieien, fonbern 
audc in ibren 9ielobien bie gregorianifc)en EYorafreeifen beibelalten, 1) fnib bie lateinifd)en S?tmnen in ben •A•[ner S3efuiten=•efangbiicern 3. T. h. i Psal- 
teriolum harmonicum roie beutfde 
.tirctenfieber 
belanbelt. 
Sn .apitel 1 fnb C'3elege genug 3itiert, bie auf eine ~flege ber tflaffif)en 
cpotloponie namentlid) bei auneerget~anliden igeften fcrlie3en laffen. erwoiefen ift aber, baf3 bie Sefuiten eine foIdce Sunft nid)t mit ben eigenen fiinflerifcten 
Seriften a~lein aufgeffii~rt baben. Gie mnieteten fidc entroeber Qerufgmuftfer ober ber irabificof fteflte fie i nen aund feiner Rapelle. Tie ganjen Linan. 
neomli•?teiten, bie ba4 tSpftem n er engagierten C3eruf~mufiter mit fid~ brac?te, 
lyaben fie oft genug bitter erfagren miiffen. 6tunbenlang roartete man mancd) 
ma[ auf bie Mufitfer, bid man mit bem r otte~bienft beginnen fonnte. luct) 
tiber ba8 Motettenfingen ber efuitenfctfiIer bei dct)uffeiern etc. roirb nict)t 
immer [obenb bericdtet. Oie Slage, bie irir in U. IX 605 du c9)id~aelid 1625 
eingetragen finben, tfingt fogar •offnungWlod . a~O alled finb beftimmte 2In- 3eicden bafiir, b af bie S"ner Sefuiten au biefer Aunft fein tiefered feelifcded 
3er~diitnid 6atten. Genn iiberall, too ein jfoIde 3u irgenb einem @egenftanb 
tord)anben ift, finbet gerabe biefer Orben aud) unter ben rtiberroiirtigften ?lm= 
ftiinben einen CQ3e9 Sum 3iel. 
Gagegen barf man rtoo [ on einem inneren 9erliLtni ber ~ilner Sefuiten 
bur mobernen 
.•unftmufit 
be beginnenben 17. Sa••runbert?, aur WMonobie, fprecden. C21ucd bad rtirb nod) 3u ertreifen fein. tin anberer fer boertorfteenber S3ug ber muftfalift)et CZeffrebungen ber 
S'•lner Sefuiten iun 17. Salrfunbert ift bie ftarte Qetonung unb 3erecdnung ber mufitaif~den •i3irtung auf bie 3u)arer. Tad tann nicdtt ertounbern, tvar 
bod) ipr mufifatifd'ed Sntereffe in biefer 3eit norvroiegenb auf einen rein re[ii 
gioifen 3roect gericdtet. 3ei jeber gr6aeren murfitaifd)en '2luffiirung berid)tett 
fie eingelenb iiber bie Ctirung, meiftenq eingebenber bariiber aI iiber bie 
.2ittef ber 21uffiibrung 
unb iiber bad Wrogramm. fiihd[id) unb fto[L fnb fie, 
vtenn fie erdtl)[en ftnnen, baf bie 3u~birer bie u riianen geriiurt ivaren. 
aoIgten aroei feftlic)e Oelegen eiten fur, aufeinanber, fo tourbe bie t eniger 
bebeutenbe ftill begangen, um her bebeutenberen nid)t bie erdeptionelle 9iirtung 3u neftnen. Taf3 bie 9uftl eble o'•ffette erregen miife, betonen S. T. bie 
f9iind)ener Zefuiten mninbeftend ebenfo felr roie bie iilner. Ga# aber tritt 
anber~too tieleid~t nid)t fo ftart feroor tvie in 
,iin, ba# pier 
bie ~efuiten 
i) 4 u iumfer 1, 81. 
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einen gan3 befonberen (efallen fanben an bemr ,, eiigen e64recen", ber burc) 
ben pIid*1[iden ufd) Don Ariegifanfaren toii~renb bet feierlicden ottetbienWfte 
verurfac?t tourbe. Tie W3orliebe fiir bat . f iit 'ar if r ) e, bie fid in ber 
liiufigen boeranaieoung Don 9ilitdirmufit bei t itrlicten eietern iuert, eigt fitc 
audc noc4 in einer anberen id)tung: ber t ortrag unb bat inftubieren bet 
tirdyid)en o0tgefang• in ben Gobalitditen tarr mifit"rifcd organiftert. z)uten 
un4 bo4) bie Vi4iplin bet ro3effton•gefang~ unb ftellentreife bie ,,Ratio Cantus" 
in bernm 3ucd ber Sunggefellenfobatita"t eute faft an roie ein preufifcde4 ~ fer- 
3ierreglement! ~3ei ben Quffiiorungen ber Rated)itmutf'cdu[en begegnet un? 
bie merftoifrbige ( pflogenteit ber Se~uiten, ben 93ortrag fircdficder 3oft~lieber 
ton ben Rinbern mit Oeften begleiten 3u affen. Tat naiD Sugeftanbene 2Motil: 
quod mire placuit spectatoribus ')r fceint mir aber nicfdt bat eingig 3utreffenbe 
3u fein. CB ifunert tfd) ier au#, tenngleicd am oerfefrten Ort unb mit gan6 
verfe rten mufitatlifcten iitte[n, ein Ginn fiir r•t~ mifcden 92utbruc, ben toir 
ein anberet 9Mal beffditigt finben in fo mand~en, ftreng ftrmmetrifdyen, tripe(l 
taftigen erfuitenfiebern (tergf. bef. trut-fad)tigal) unb in ber Cflege ber anufun ft. 
933o aber eine Zan3funft b[iifte, roar audt) anrmuftf. ~ tr influg intvieberum 
auf bie eftaftung me teretr Lelobien bert ~ruS4Tadct tigal ift unabrveidlic) 2). 
C(in ?tmfdcttung in ber t iinlfterifdcen ( inftelUung ber R~Ilner Sefuiten fetfte 
utm bie QC3ienbe bet 17./18. ZSa~rfunbertt ein. 9ein tiinftlerifd)e 9ntereffen 
traten unter bem nRegen4 P. (uper unb bem a[l Cid)ter unb 9.,uftfer felbft tatigen P. 'Paul ilf er in ben Corbergrunb. MCit ber t riinbung bed mufifas 
li[d•en eeminart 1696 nalmen bie Sefuiten felbft bie muftfatifcde 2utbi[bung 
i4trer 3iSglinge fefter in bie boanb. QZirtuofen traten in ber Sefuitentircte auf. 
Tie Cpflege ber tateinifd)en Oper fe4te ein. Berift iUnnen bie Sefuitenfpiele 
bet 16. Salrfdunbertt nicdt a[f t ort~iufer bet Orper betrad~tet rterben, tvie 
tre4fd)mnar in feiner ,,@ef()idte ber Oper" bemerft 3). 2bet baW I?mgefebrte 
ift ber gafl: bie Enttoid•ung ber Oper im 17. Saortunbert geroann (inftuf 
auf bie Oeftaltung ber Sefuitenfpiee. Ziefer Cpro3e ift auct) bei ben Siilner 
Gtidcen Su oerfolgen. 2t1 ~ritiger er Operneinf[iffe bfirfen rir bie in iStIn 
im 17. •af3rtunbert auftretenben fremben epieftruppen anfe en. & ift be- 
geic)nenb, baf~ bie Sefuiten beren Morftel[ungen f)carf iiberttoacten unb aurteilen 
aund) bagegen in flttlid)ert ntriiftung polemifterten 4). O2atrf)einficd) tifonen 
toir a•fo, bei ben 2lnfingen tvenigftent nocd ber ~aIner efuitenoper, annemten, 
baf3 aud) Oier bie MSYetoobe mitgefpieft bat, fld) ber gegnerifd)en .fRitte[ fiir bie 
eigene ead)e au bebienen. 21lerbingt8 f)rieb bereitN in ben 60er Sa4ren be? 
17. ZSaldrunberti ber oiflner TomtcapeUlmeifter unb Organift a fp aru 
Srtie f f g 
e n 4 [ateinifcde Opern 5). Tie MZuftf baau ift abetr bider ebenfo- 
rtenig roe bie e luuf• 3u ben Sefuitenopern au finben. 
1) 23gl. Jes. 30 RPoiner Gtabtardio. Ratedt . Ouff. ,Salutatio angelica." 
2) S3nftrumentale anamunif tourbe im 17. Sat• unbert auc? von Den englifcen, franbiS. 
fif?en unb italienifcen Romibbiantentruppen aufgeffiirt, beren 9tuftreten in S•iltn . ite f fe tn in feiner 2rbeit 
,,Tramatifc?e 
Carftelungen in (ISn" a. a. 0. beoanbett. 1gl. e6enba G. 93. 
3) G. 13. 
4) 91 ie ffe 1n, a. a. 0., G. 106. 3eroiffentlicdungen be? Rilner C(efc)id)tevereind (1917). 
5) benba, e. 117/118. 
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